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Madrid, Jul io 15. 
FNE<?O0IA)CI0NEiS CON F R A N C I A 
Se han entablado negociaciones con 
el Gobierno francés respecto á inci-
dentes ocurridos ú l t imamente en A l -
cázar y de que la prensa de Par ís se 
hizo eco con alguna exag)eracién. 
NOTA OFICIOSA 
E l Ministro de Estado, señor García 
Prieto, acaba de hacer público por 
medio de una nota oficiosa que el Go-
bierno está muy satisfecho de la con-
ducta observada en Alcázar por el je-
fe de las fuerzas allí destacadas, co-
mandante de Caballería don Manuel 
Fernández Silvestre, que mandaba la 
policía española en Casablanca. 
Se comenta favorabl-smente esta de-
claración ministerial, porque la pren-
sa de Par í s viene haciendo blanco de 
sus ataques al comandante Silvestre. 
ACTUALIDADES 
Verán ustedes, verán ustedes, earl-
eimos lectores. 
íViimos nosotros los primeros en 
¡dotemos de la campaña de escándalo 
iniciada por una "Nota del d í a " de 
" L a Discus ión" é impulsada, incons-
cientemente, por supuesto, con una' 
noticia imprudente publicada por 
"EL Tr iunfo ." 
Apuntamos nosotros, antes que na-
die, el peligro que para la verdadera 
independencia pudiera haber en el 
enorme descrédito de instituciones y 
personas que aquí se venía fomen-
tando. 
Averiguamos los móviles á que obe-
decía la campaña de escándalo. 
Vino un cablegrama de la "Pren-
sa Asaciada" á darnos la razón. 
Provocaron nuestras noticias y 
nuestros augurios una campaña de 
prensa llena de indignaciones (saluda-
bles y de protestas enérgicas, que, 
aunque algo exageradas, también po-
dían servir para 'contener los propó-
sitos intervencionistas del gobierno 
americano. 
T cuando casi nos creíamos mere-
cedores por todos estos aciertos, di-
gámoslo sin falsa modestia, de una es-
tatua ó de una apoteosis, vemos con 
asombro ique " E l T r i u n f o " de esta 
mañana publica un art ículo, escrito 
j .de tal suerte, que tal parece que quie-
| re hacernos responsables de cuanto 
| aquí ha ocurrido ó pueda ocurrir. 
Nosotros, dice, no dudamos de las 
! intenciones del Gobierno de Was-
' hington, que ha procedido siempre 
correctamente en sus relaciones con 
nuestra patr ia; pero, en cambio, es-
tamos muy sobre aviso contra las ase-
; chanzas de los que en la sombra cons-
I piran contra la independencia, para 
i lo cual tratan de matar el sentimien-
to nacional, sembrando la discordia 
entre los cubanos y propalando los 
gérmenes del más desalentador pesi-
mismo en nuestra atmósfera. 
Ellos son los que insinúan con re-
gocijo que el viaje de Mr. .Stimson se-
rá el "F in i s Cuba" como nación in-
dependiente, los que abultan nuestros 
defectos y se gozan en nuestras di f i -
cultades. 
• Algo de eso. lo más grave, no puede 
' rezar con nosotros, porque si hemos 
sido los primeros en alarmarnos, 
también lo F*nmos rtmtasíar á 
; nombre de la justicia y d d honor y 
: de la vergüenza de todos los qne te-
I nemos intereses morales y materiales 
| en la república de Cuba; pero el con-
! junto, el cargo general, parece refe-
! rirse á nosotros, porque nosotros fui-
1 mos los primeros en llamar la aten-
I ción sobre la gravedad que revestía 
aquel telegrama en que la "Prensa 
Asociada" nos contaba los propósitos 
que aquí t ra ía el Ministro de la Oue-
rra de los Estados Unidos. 
Hablara más claro " E l Tr iunfo , " 
a t reviérase á poner el dedo en la lla-
ga y á denunciar por sus nombres y 
apellidos á los interesados autores de 
todos estos escándalos, y no comete-
ría la injusticia de dejar entre som-
bras la conducta de los que más leai-
mente procedieron y más amor á Cu-
ba demostraron en estos tormentosos 
días. 
I Analiza " E l Manido" las dificulta-1 
i des con que tropieza el Gobierno, y ' 
entre otras cosas dice lo que sigue: 
Por do quiera rodean las dificulta-
des" al Jefe del Estado. ¿Aumenta 
'los presupuestos? Pues se disgustan 
y protestan las clases productoras. 
¿Disminuye los presupuestos? Pues se 
disgustan y reclaman las legiones bu-
rocrát icas . ¿Aumenta las contribu-
ciones "directas"? Pues gritan, en 
son de protesta, las clases^ricas. ¿ Au-
menta los impuestos "indirectos"? i 
íPues protestan las clases proletarias.! 
¿ " V e t a " las leyes que conceden cré-
ditos y pensiones? Pues se disgusta 
el Congreso. ¿No las veta? Pwss se 
disgusta él país contribuyente. ¿Ce-
lebra, tratados de comercio? Pues 
frunce el "entrecejo" ' ' e l hombre 
de Washington." ¿No los celebra? 
Pues se disgustan nuestros exporta-
dores. ¿ Gasta mucho el Presid-ente? 
P es es un pródigo. ¿Gasta poco? 
Pues es un avaro. 
No es esto sólo. Con otras dos 
grandes dificultades lucha el Presi-
dente, á saber: primera, con la que 
le suscitan los que aquí quiicren te-
nov eamrrrgíns ó srnrcnras. ó J-o que 
es lo mismo, destinos espléndidamen-
te retribuidos, y con poco ó ningún 
trabajo. ¿Suprime esas prebendas? 
Pves ge indignan y hasta formulan 
amenazas los "prebendados." ¿'No 
las suprime? Pues protestan los con-
tribuyentes. La otra dificultad pro-
viene de nuestro temperamento con-
vulsivo. En Europa y los Estados 
Fnidos, la revolución es una cosa tan 
extraordinaria, tan excepcional, que { 
únicamente se concibe en las grandes 
crisis. Pero en los países convulsi-
vos cualquiera se cree con derecho y 
con poder ó fuerza para "hacer una 
revoluc ión ." Es verdad que en His-
pano-Amériea se ha inventado lo que 
se llama " l a industria ele las revolu-
ciones." 
Todo este conjiunto de circunstan-
cias, á las'que hay que agregar cier-
to espír i tu de malignidad que ve co-
dicia en los que atacan á los Pode-
res Públicos, y soborno en los que no 
atacan sistemáticamente, complica y 
dificulta considerablemente el ejer-
cicio del gobierno presidencial en 
Cuba. 
Es verdad: pero eso no lo debe de-
cir i m periódico popular, porque el | 
pueblo, por lo menos cierto pueblo, i 
sólo goza con los insultos que se di-
rigen á los que mandan. 
Es verdad que cuándo el periódi-1 
oo popular ataca sin compasión á los • 
gobernantes, la maledicencia en vez ¡ 
de celebrar el valor y k independen-1 
cia de aq-uél, insinúa que es porque 
le han suspendido la subvención ó 
porque no le han dado lo que pedía. 
Pero, de todas suertes, cuando el 
periódico popular ataca á los de arri-
ba, la fiera, si no lo agradece, tam-
poco se i r r i ta . 
Conviene más, por consiguiente, 
"pegar duro," como dicen "los ca-
l ientes;" porque si no se pierde la 
parroquia. 
Lo mallo es que todo cansa. Una 
corrida, de toros diaria no la podrían 
resistir n i los socios del "Cí rcu lo de 
Guerri ta ." 
¿Qué hacer entonces? 
Darse gusto ó vengarse de los ne-
cios, como hace hoy " E l Mundo" en 
su editorial. 
Los de arriba dejan bastante que 
desear en mmchas ocasiones; pero los 
de abajo tampoco son unos santos. 
Por eso lo mejor es no adular n i á 
los unos ni á los otros. 
EL SERVICIO 
Las comúnicaeiones interurbanas 
prestan á la ciudad moderna ima fi-
sonomía especial, reveladora de un 
gran progreso que se m-anifiesta ante 
todo con el aumento de población y 
el desarrollo general de cuanto afec-
ta á los negocios. 
El servicio de t ranvías es un im-
portante factor de la vida social, y 
esta misma circunstancia requiere 
•una buena organización para que 
funcione con la regularidad y preci-
sión debidas; pues de lo contrario, 
sus efectos resultan lastimosos y con-
1 raproducentes. La Habana posee 
una red de t ranvías considerable. Las 
líneas van extendiéndose de un año 
á otro, pero la bondad, del servicio 
no marcha en armonía con la exten-
sión del tráfico. Esto parece invero-
símil, porque no se explica que dado 
el grado de prosperidad que acusia la 
Compañía del "Havana Elec t r ic" 
construyendo nuevas líneas, no acom-
pañe á esa situación una me-
jora en la normalidad del* servi-
cio; porque está á la vista de todos 
que cada día es más deficiente. Muy 
á menudo y á veces en horas críticas, 
se detienen los carros por falta de co-
rriente, sin haber ocurrido nin-
gún hecho extraordinario que lo mo-
tive. Ello hace suponer que en los 
talleres de la planta no hay los apa-
ratos suficientes ni la maquinaria de 
reserva para reforzar 'la carga eléc-
trica en un momento dado. Esas de-
moras en la marcha de los t ranvías 
ca-usan notorios perjaiicíos al público, 
y es de imperiosa necesidad que no 
se repitan, ó a/1 menos, que no sean 
tan frecuentes. 
Tampoco se observa un cuidado es-
crupuloso en atender al público, pro-
porcionando á cada línea los carros 
indispensables para qiue á cada pocos 
minutos el t ranseúnte tenga aquellos á 
mano; y no es menos bochornoso el 
que á ciertas horas del día vayan los 
cochesi repíefcoe de pasaje, al extm* 
mo de que muchas personáis los veani 
pasar Qango rato sin poder enfcrai*1 
en ellos. Eisto se remediarí<» prmieai-* 
do más 'carros á las horas en que ef 
servicio diario lo requiere. 
Y en esta época del año, en qua 
se menudean los grandes agiíaeerooy. 
se avecina otra cajtamidad para laa 
gentes que viven en los barrios ex-
tremos del Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado. Cada vez que, por efecto 
de una 'Ikivia fuerte, oorre una riadai 
por los lugares bajos de ila pobliación, 
los t r anv ías hae de estar detenidos 
cerca de una hora, por imposibilidadi 
de pasar por los cruces de las callea 
inundadas. Esto se remediar ía , co-
mo dijimos más de una vez en estas 
columnas, estableciemdo una doblo 
vía por la Calzad'a de Belascoaín, da 
modo que los carros pudieraai i r á las 
afueras esquivando lia inundación. 
iPero, á la verdad, no correspondal 
principalmente á la prensa exigir el 
cumplimiento de estas formalidadfes 
impuestas por el deber público á 
las empresas de t ranvías , sino al A l -
calde, responsable del buen orden en¡ 
el desempeño de los servicios muni-
cipales. Bien podría el señor Cárde-
nas conquistar 'una merecid»» popula-
ridad si tomase fecunda iniciativa 
en este punto de ordenar que la em-
presa de los t ranvías atienda al pú-
blico, regularizando, no m á s que re-
gularizando, el servicio, como es d« 
ley que se haga. Y bien puede la 
11 Havana Electric Railway " tener 
la. amabilidad de oírnos, y aun más 
que á nosotros al clamor de Jos pasa-
jeros tan á menudo lastimados en 
sus intereses por causa de una eco-
noipía llevada al absurdo en el núme-
ro de carros y en la escasez do 
maquinaria generadora de electri-
cidad. Las ganancias enormes quo 
la Compañía acusa en sus balance^ 
indican lo fácil para ella de atender 
las peticiones just iñoadas que se l-o 
hacen, y aiun más en unta empresa 
que disfruta de grandes privilegios. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Í .ONGrINES 
FIJOS GGMO E L SOL 
G O E R V O Y S O B R I M O S 
M i i ra l la 37 A. aitt» 
Teleíoa© (¿«2, Teióíirafo: Teodomiro 
Ca casa de Babamonde y Ca. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nn completo surtido. 
B E R 3 M Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 9 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2O02 * Jl. 1 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "B ianch i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes; 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
Enseñanza <le Aritínética, A l -
gebra, Geometría y Trigfonome-
tria, por correspondencia. 
Sistema practico, inoderuo y 
^económico. 
I Se remite folleto gratis á quien 
lo solicite <lel D irec tor , Apartad'.H 
• u ú m . 124:1, Habana. 
i f h A i rtfth «<f>»i <i*>ii i f l w Y l l l i n r i t » r<lt>i A l ilDh«irflll> i<fr»iin<frlii 
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CUAS PiEi CiüMLES 
¡ P o r S u P r o p i a Comodidad 
U s e R o p a I n t e r i o r B . V . D . ! 
Mientras más ceñida esté la ropa interior i su cuerpo, más sofo-
cado se siente Ud. ¿Por qué pues, no echa Ud. á un lado esa ropa interior 
de punto de inedia y apretada que lleva en su cuerpo, y usa en su lugar 
la camiseta corte saco de hechura suelta marca B. V. D.? 
Eche también á un lado los calzoncillos que le llegan hasta los tobillos, 
porque éstos impiden que el aire fresco llegue hasta su piel.. Y á su vez 
use los Calzoncillos á la rodilla B. V. D., que dejan pasar «1 aire y por 
consiguiente disminuyen el sudor. 
Las Camisetas corte saco y los Calzoncillos á la rodilla de la marci 
B. V. D. no son simplemente un experimento, sino que significan la forma 
ideal de ropa interior para los trópicos. Su hechura es siempre • suelta, 
su corte correcto, sus tamaños exactos y se hechura perfecta. La tela de 
que están hechos es muy durable. 
Cada pieza genuino B . V. D . lleva esta etiqueta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
MADE FOR TH1 
B . V D . 
_BEST^^A1LTRADE 
(Hurea Industrial Kettitrad») 
Exija á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, la pue-
de obtener para Ud. 
De Setenta y Cinco Centavos (75 Ct».) en adelante la pieza. 
T H E B . V . D , C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
C 1996 JI. 1 
Obres <le riesíf© de humedad, 
garantizadas á prueba de fuegro 
y ladrouos. 
ARALÜCE, MARTINEZ Y Cia. 
San Ig-nacio 23. Habana 
C 1912 alt. 9-1 
T I N T U 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L i G A ü E L L O S U B R I L L O Y S U A V B D A O N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 m'¿ alt 13 1 Jl 
P í d a s e ^ M0GUER1AS * eticas i 
• • W u m^VL^af ^ t í ^ |ft curativa, vigoriaanto y Reoenstttoyeate 4 
S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L L \ t e u [i las m m m de m 
C 1986 JI. 1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido más competo y elegante que se ha visto hasta el. d,a, a precio* mua reriueido* 
Fapel moda para Señoras y Se.loritas, timbrado en relieve con capr^Zls mon%raZ t 
OBISPO 35. Cambia yffioujsa, TELEFONO 675. 
C Ü034 JL f 
D I A R I O D E L A I H A R I N Á — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 15 de T91t. 
por »er da única cxisitente en la Ha-
bana. 
JBsperamos se ten^a en cuenta que 
nufístrais indicaciones llevadas á la 
práct ica han de redundar en prove-
cho de la misma Compañía del ferro-
carr i l eléctrico, porqwe el público ha 
ide recompensar con weces el favor 
y las atenciones con que se le mira. 
La semana última ha sido algo más 
lluviosa que la anterior, aunque la can-
tidad de agua oaida en toda ella no ha 
sido distribuida por igiual en el terri-
torio de la Ivepública; pues ha resul-
tado que en todas las provincias hubo 
precipitaciones algo abundantes en al-
gunos lugares, mientras que en otros 
resultaron escasas ó insignificantes; y 
aun en otros no cayó agua alguna. En-
te estos últimos se cuentan los extre-
mos NE. y NO. de la provincia de San-
ta Clara, ocurriendo en aquella región 
de ella, que haoe tr«s semanas no llue-
ve allí. Tampoco llovió en la semana-
pasada en varios puntos de la provin-
cia de Matanzas; y sólo cayeron lluvias 
insignificantes, entre otros lugares, en 
Bahía Honda, Matanzas, centro de la 
provincia de 8anta Clara, y por la cos-
ta del Norte de la provincia de San-
tiago de Cuba desde Puerto Padre has-
ta Ñipe, cayendo, en carrAio, agua en 
gíbundancia al Sur de esos últimos lu-
gares hacia el imterior de dicha pro-
vincia. 
Las lluvias que han ocurrido han si-
do generalmente producidas por turbo-
nada9# algunas de las cuales han desfo-
gado con fuertes rachas de viento y al-
gunas descargas eléctrioas. Una de esas 
turbonadas produjo el día 7 por la tar-
de una tempestad, con viento muy 
inerte, que duró media hora, sin causar 
daño apreciable, en el ingenio "Santa 
Lmcía," de Gibara. 
Fuera de e«o, han sido de poca fuer-
za los vientos que "han reinado en la se-
mana en toda la República, predomi-
nando generalmente los del prime-
ro y segundo cuadrantes, con algunos 
intervalos de calma. 
La temperatura se ha sostenido ele-
vada, sintiéndose calor sofocante en las 
horas de calma y en las próximas al 
mediodía; la nebulosidad ha sido va-
riable, y más bien escasa que abundan-
te, particularmente por las noches y 
mañanas, de las que muchas fueron 
despejadas. 
Hubo neblinas en diferentes lugares, 
sobre todo por la mitad oriental de la 
isla en algunas mañanas, y rocío en 
varias noches. 
La caña sigue en buenas condiciones, 
y presenta en general bello aspecto, 
siéndole favorables las condiciones del 
tiempo reinante; pues solo del centro 
y del NE. de la provincia de Santa Cla-
ra, y de la colonia Ceballos de Cama-
güey, se nos informa que le hacen fal-
ta más lluvias; y en el NO. de la ex-
presada provincia de Santa Clara, 
aimqik! le ha venido muy bien para po-
der efectuar los desyerbes y demás tra-
bajos de cultivo, la seca que ha reina-
do en esa región por algunos días, se 
teme que si se prolonga, causará per-
juicios á la planta. 
De ella se siguen haciendo siembras, 
aunque ya de poca importancia, jiuos 
se han terminado casi todas las corres-
pondientes á la estación de primavera, 
en la mitad occidental de la República; 
en cuya región se siguen preparando 
terrenos para las de " f r í o , " para las 
que se hacen extensos desmontes pol-
la región del Norte de la provincia de 
Santiago de Cuba, en los ingenio.s de 
Puerto Padre y Gibara. 
Tanto el "Boston," como el "Cha-
parra" y "Santa L u c í a " siguen mo-
liendo aunque no constantemente, pues 
el último solo lo ha hecho en la mitad 
de los días de la semana pasada, aten-
diendo al mismo tiempo á la prepara-
ción de terrenos y á las siembras de 
caña, así como á la construcción de au-
mento del edificio de la casa de calde-
ras, é instalación de nueva maquinaria 
y más aparatas de elaboración del azú-
car; y el "Boston" sólo mmele un día 
sí y otro no por falta de braceros, que 
acuden á los desmontes á que antes se 
hace referencia, con preferencia que á 
cortar caña. 
En la provincia de Pinar del Río si-
guen trabajando con regularidad las 
"escogidas" del tabaco en todos los 
tórm.inos municipales excepto el de Ca-
bañas. en el que no las hay; y se efec-
túan venias de la rama de 15 á 25 
pesos por quintal según clase, habiendo 
empozado ya en algunos lugares la 
preparación de terrenos para los semi-
lleros. En Remedios funcionan con re-
guiaridad, con el personal necesario, las 
cuatro "escogidas" que hay estableci-
das en esa población, en las que se 
calcula obtener menor número de "ter-
cios" que en la cosecha pasada. Por el 
extremo oriental de la provincia de 
Santa Clara continúa llev^ándose á las 
poblaciones, para escogerla, la poca 
hoja que queda todavía en el campo. 
Es bueno en general el aspecto y pro-
ducción de todos los cultivos menores, 
que sólo escasean algo en los términos 
de Colón y Remedios; y en Camagüey, 
resintiéndose solamente el maiz, por la 
falta de lluvias últimamente, en algu-
nos lugares de la provincia, de Matan-
zas, por el NE. de la de Santa Clara, y 
en la colonia Ceballos; en cambio, las 
abundantes lluvias han interrumpido 
algo los trabajos agrícolas en Reme-
dios, y han causado algún perjuicio á 
las plantas en los terrenos -bajos del Sur 
de Puerto Padre. En Remedios abun-
dan los tomates, y en Camagüey los 
melones. 
Se recolecta algún maiz tierno para 
el consumo en las poblaciones-, y se si-
gue en todas partes preparando terre-
nost y 'haciendo siembras de diversa 
clase de frutos. 
Siguen las de plantas cítricas, que se 
hallan en buenas condiciones, y pro-
gresan bien; habiendo desaparecido la 
oruga que los americanos llaman 
"orange-dog," así como también ha 
disminuido mucho la plaga de babosas 
que apan ció en el mes pasado en los 
ci fetales de las loimus de 'Paco-Taco, 
causando bastante daño en las plantas 
tiernas de diferentes cultivos. 
Cont inúa la exportación de "gu i -
neos" de la costa del N . de la provin-
cia de Santiago de Cuba, así como la de 
pifias de Artemisa, 'Guanajay, Bataba-
nó y Bainoa. 
Los potreros se sostienen en muy 
buenas condiciones, siendo satisfaetorio 
en todas partes el estado sanitario del 
ganado; al que, no obstante, se sigue 
vacunando preventivamente, con el v i -
rus anti-carbuncloso, en varias fintas 
de la provincia de Santiago de (Juba. 
Abunda la leche; y con motivo de la 
suspensión de la matan/a de reses, en-
carecieron los huevos y las aves en Pi-
nar del Río. 
La pesca ha sido poco abundante en 
la semana pasada, en la Isabela de Sa-
gua. 
Durante el mes de Junio último se 
han sacado de los montes de Camagüey 
2.000,000 de pies de cedro en bolos, 
1.000,000 de ellos de maderas luras, 
500,000 de caoba labrada, 200,000 de 
cedro labrado, 2.000,000 de traviesas 
de ferrocarril,' 10,000 atravesaños, 10 
mil pastes, 10,000 pilotes, 20,000 sacos 
de carbón vejctnl, 10,000 cuerdas de le-
ña, 10,000 tiras de majagua, 20,000 cu-
jes para tabaco, 5.000 tirantes, 500 
juegos para casas, 500 cortes de arado, 
400 troncos de maderas de corazón, 500 
bolos de caoba, 500 de cedro. 1,400 
troncos de caoba v 1,600 de cedro. 
PLATO ¡EL 
.¡evolverle su atenta visita al nuevo 
Ministro de España? 
—De ninguna manera, don Manuel: 
el tiempo «menaza lluvia y se le po-
dría mojar á usted. 
—Entonces, me pondré el hombín si 
u.sted no tiene inconveniente. 
—Bueno; pero procure usted que no 
tenga mucha dinamita, 
—Señor Consultor; ¿cree usted que 
yo debo i r ahora á la barbería de Do-
nato, á que me afeite, ahora que hay 
poco que hacer? 
—Imposible, señor Secretario • pue-
de prescnliir.se de un momento á otro 
Mii-. Crowdcr, que trae una misión muy 
delicada. Lo mejor es que traiga us-
h d mañana una maquinita y se afeite 
solo. 
•Cuando el Secretario tenga que ha-
cer una diligencia diplomática, se pre-
sentará ante el Consultor levantando 
un dedo ó dos, según la importancia 
del asunto, hasta que el cjtado funcio-
nario le diga: 
—Ande usted, pero no se demore 
mucho. 
Figúrense ustedes todas las cosas que 
podrán consultarse, á juzgar por esas. 
No en balde un escribiente de Estado, 
que es medio poeta, compuso esta hu-
morada que anda ya de boca en 'boca: 
'•Antns que ser Secretario con Consultor 
No ser Secretario seria mejor." 
A G U A D E B O R I N E S 
La ciencia médica en infinitas oca-
siones -la ha proclamado como la me-
jor agua de mesa. 
El A g u a de Borines no tiene más 
que elogios y los enfermos que, can-
sados de medicinas 'acuden á ella, la 
bendicen 'una y mil veces. 
E l A g u a de Borines se vende en to-
das partes. 
Entrecot diplomático 
No se habla de otra cosa en las Can-
cillerías europeas que del hecho curio- j 
so de haberse nombrado en Cuba un j 
Consultor para la Secretaría de Es-! 
tado. 
Lo natural en todas partes es que el1 
propio Ministro ó Secretario sea el más 
competente en cuestiones diplomáti-; 
cas y no necesite consultar á nadie. Pe-' 
ro aquí sucede todo lo contrario, se-
gún parece. 
Aparte esto, se presentan en Cuba 
tan :pocas cuestiones diplomáticas, que 
nadie se explica lá necesidad de un 
Consultor para que las resuelva. A 
menos que haya sido nombrado para 
que se le consulten las cosas más míni-
mas de orden interior de la oficina ó 
particulares del señor Secretario. 
En tal caso, dará gusto oir los diálo-
gos entre tan distinguidos funciona-
rios: 
—Dígame, don Rafael: ¿le parece á 
usted que me ponga el célebre j i p i para 
Al Secretario de ísfaijo 
E l New York Trihune, publicó en 
Junio último el siguiente ar t ículo: 
"Los Inspectores secretos del Im-
puesto han llevado á cabo una serie de 
registros durante la última semana en 
varios conocidos restaurants y vidr ie-
ras de tabacos de Manhattan y Broo-
klyn, confiscando grandes cantidades 
de tabacos que se dice son falsificacio-
nes de las siguientes marcas registra-
das: "Romeo y Julieta," "Hoyo de 
Monterrey," " L a Carolina" y "Be-
l inda ." 
" L a confiscación se hizo después de 
escrupulosas investigaciones y con 
pruebas suministradas en nombre de 
estos fabricantes por la Compañía 
Protectora de Marcas, domiciliada en 
Broadway núm. 141. Como dato con-
clusivo de la importancia que ha ad-
quirido el negocio de sustituir tabacos 
baratos adornados con anillos falsifica-
dos de los fabricantes habaneros, Mr. 
J. M. Boteler, Presidente de la Compa-
ñía de Marcas, declaró (pie la cantidad 
de Perfectos de Romeo y Julieta 
que se ofrecía ahora á la venta en los 
Estados Unidos excedía á la produc-
ción total de didm fábrica desde su 
fundaidún. Agrega Mr. Boteler, que la 
perdida .sufrida por las cuatro fábrica^ 
mencionadas se calcula de 400 á 600 
mil pesos anuales, además de la gran 
pérdida de crédito causada por la sus-
titución en el mercado de un artículo 
mucho más inferior que el producido 
por estas fábricas. 
" E l asunto ha cansado verdadera 
sensación en el mercado tabacalero y 
es probable que los inspectores hayan 
manifestado que lo realizado por ellos 
es sólo el comienzo de la primera y ma-s 
enérgica campaña de ese género que se 
piensa llevar á cabo en Nueva York, 
pues el Gobierno de los Estados Uni-
dos tiene derecho á recuperar por lo 
menos una parte de los impuestos que 
ha dejado de percibir á causa de este 
fraude. • 
" L a pérdida más directa que sufre 
el Gobierno consiste en el hecho de que 
los tabacos falsificados son vendidos en 
cajones que en un tiempo sirvieron de 
envase para tabacos fabricados por las 
fábricas aludidas, y que al pasar por la 
Aduana han pagado los derechos de im-
portación, colocándoseles el sello co-
rrespondiente. 
" E l valor de los sellos es de 30 cen-
tavos por cajas de 100 tabHcos y se es-
tima que el Gobierno ha perdido varios 
miles de pesos á consecuencia del re-
lleno de los cajones sellados, con taba-
ees que jamás pasaron por la Aduana. 
" E l Gobierno iniciará el debido pro-
caso, c iv i l y criminal, para recobrar la 
pérdida sufrida é impedir que continúe 
el fraude que se acaba de descubrir. 
Independientemente de la acción ofi-
cial, los fabricantes aludidos reclama-
rán, daños y perjuicios ante los tribu-
nales debidos. 
" E n la lista de los registros prac-
ticados figuran los siguientes restau-
rants y pjestos de tabacos:—Restau-
rant Archambault, calle 102 y Broad-
way.—Hotel Albany, Broadway y calle 
41.—Cafá Monolith, Oeste calle 25.— 
Desvernine y Co., 48 Beaver Street.— 
Prag and Graf. 130, Tercera Avenida. 
—Café Stag, 27 East 27.—Goldschla-
ger Brothers, núm. 10, Cortland 
Street.—Hiekey, Kaplan & Witzek, 
165 Quinta Avenida, Brooklyn.—Harv 
Sobel, 2052 Octava Avenida. Manlia-
tan y Sontag Brothers, 429 Pulton 
Street, Brooklyn. 
" L a primera sospecha de fraude se 
tuvo por un descenso notable en la 
compra del producto de las cuatro fá-
bricas aludidas, de marchantes que an-
tes compraban crecidas cantidades. Va-
rias quejas de los consuirwdores ayuda-
ron á fortalecer la sospecha. 
" E n la investigación efectuada se 
encontró que todos los comerciantes 
empleaban prácticamente el mismo mé-
todo para salir del artículo falsificado, 
sin más idea que el de realizar una bue-
na ganancia. 
"Los Perfectos de "Romeo y Julie-
ta ," por ejemplo, que se venden al A 
talle á 25 centavos cada ..¡no, se verhl 
al por mayor á $1!) el ciento á los 
chantes importantes, y á $1!).;,() .- p 
de menos importancia. Sus s ^ t i ^ f 
con anillos falsos y todo, se venden^ 
$11 el ciento y al detalle de 7.4 § il 
tavos cada uno. Todo el material 
tabaco de Puerto Rico. De ese mojo ^ 
comerciante (pie vende el producto M 
sificado recoje una utilidad de 14 (.p 
tavos por cada tabaco, mientras que pi 
que expende el artículo verdad &á] 
gana 6 centavos. ' 
"Los anillos empleados son fabric-
dcs en Alemania, é importados en 
grandes cantidades á este país ' t 
Compañía Protectora de Mareas"w* 
decomisar el año pasado 175,000 ahi 
líos falsificados. Como todas las \n[l{l¿ 
(dones, estos anillos no son perfectos 
el anillo genuino tiene varios secretos 
de fábrica, conocidos de pocas perso 
ñas, pero que sirven para poder deseû -
brir las imitaciones.'' 
Nosotros creemos, y eon nosotros 
cuantos se interesan por el porvenir d 
nuestra industria tabacalera, que es llc 
gado el momento de que el Gobierno 
cubano tome cartas en este escandaloso 
a&'anto, y haga lo que hacer debe á fin 
de que acabe de una vez el fraude que 
tanto perjudica á los productores cu-
baños. 1 
Las aduanas de los Estados Unidos 
no debían permitir, puesto que saben 
que son para utilizarlos en un fraude 
indecoroso, la importación de millonfS 
de anillos imitando ios de nuestras pri. 
meras fábricas, hechos en Alemania 
Como el fraude de que nos ocupamos 
causa perjuicios de consideración al 
Tesoro americano, que deja de percibir 
por los derechos que debían pagar los 
tabacos legítimos cantidades de impor-
tancia, creemos que á nuestro Gobier-
no poco habría de costarle conseguir 
que las autoridades de las grandes ca-
pítales de los Estados Unidos le ayu-
den en la persecución del abusivo é ile-
gal negocio que realizan á costa de la 
producción cubana negociantes sin es-
crúpulos. 
Creemos también, que la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba " es la llamada, no sólo 
á gestionar ante el Gobierno lo condu. 
cente para que cese tal estado de cosas 
sino también á designar quien ó quie-
nes la representen en los Estados Uni-
dos á fin de seguir una enérgica perse-
cución contra los falsificadores de los 
tabacos de Cuba. 
J k a n a m 
Alimento r o m p l r t o para los NI. 
ÑOS. ANUIANOS Y CONVALE8. 
C I E N T E S . 
P E V E N T A em Farmacias 7 ri-
Tfrrfi fínen. 
C 2008 i. 1 
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C O N D A L 
R E I N A Y A G U S L A 
El único almacén de Tejidos, Sedería, y Confecciones que puede vender sus mercancías á 
precios de verdadera ganga, como lo demuestra la protección que á diario recibe del público en 
general. ¡GANGAS A GRANEL! 




r > s 
Ricos olanes de hilo, á ^ ^s- vara. 
Organdí estampado, fino, á 10 <'t̂ - vara. 
Warandol color entero, para vestido, á 10 ets. vara. 
Viohy superior, para camisas, á 10 ets. vara. 
Madapolán, 5 cuartas de ancho, ¡qué ganga!, á . . . . . . 8 ets. vara. 
Nansú cristal, muy fino, vara y media de ancho, á 11 ets. vara. 
Camisetas crepé, marca conocida, á 15 ets, vara. 
D r i l imperial de hilo, á 18 ets. vara. 
Sobrecamas olán, cama, á 40 ets. una. 
Camisetas olán, blancas, H . B., á ^ 50 ets. una. 
Juegos de mantel, seis cubiertos, en colores, k 12 reales ^no. 
Alemanisco superior de franja, á 22 ets. vara. 
•Sorvilletas, gran calidad, confeccionadas, á 75 ets. docena. 
Viehy-céfiro en dibujos y calidad .superior, á 15 ets. vara. 
Irlandas francesas de hilo, ¡oigan bien!, á 12 ets. vara. 
Sábanas Warandol, camera, con dobladillo de ojo, á . . 75 ets. una. 
Batista, alta novedad, para camisas, á i . 20 ets. v a r a . 
Piqué blanco, bordado fantasía, á 20 ets. vara. 
€hantung bordado y liso, en todos colores, á 2 reales vara. 
Radium iluwión, en todos colores, á 28 ets. vara. 
Muselina color entero, muy fina, á 10 ets. vara. 
('bales blonda negro, pura seda, á $1-75 uno. 
Piel de seda, á 40 ets. vara. 
Muselina de la India, muy fina, en todos colores, á . . . . 10 ets. vara. 
Crespón negro rifado, para luto, á 2o ets. vara. 
Paños de vajilla con franja, á 8 reales docena. 
Frazadas grandes, de piso, á 14 ets. una. 
Sábanas para baño, de buena felpa, á 87 cets. una. 
Warandol de algodón, clase superior, á 16 ets. vara. 
Warandol de algodón, 10 cuartas de ancbo. muy doble, á . 29 cts.vara. 
Warandol de hilo puro, 2% varas de ancho, á". 44 ets. vara. 
Tela antiséptica, á ¿'V. 90 ets. pieza. 
Bretaña hilo puro, 35 varas, que vale $4-50. á $3.00 pieza. 
Crea de'hilo tramada, calidad extra, á $2-00 pieza de 30 varas. 
Madapolán, 5|4 de ancho, superior estilo, á $2-40 pieza con 30 varas. 
Cotanza muy fina, marca especial, UN LUIS, con 30 varas. 
Madapolán extra, lo mejor, á f $4.00 pieza. 
-Nansú cristal, vara y media de ancho, 30 varas, á . . . $3.00. 
Nansú novia, especial para canastilla, pieza de 12 yardas, á $1-00. 
Calcetines 1470 M. F., legítimos, á 18 reales dóeeüa. 
Medias para señoras, caladas, de moda, negra, blanca y en colores, á 
22 centavos par. 
Medias [¡ara señora, media caña color, de •olán de hilo, á . 24 ets. par. 
Medias de señoras, color entero, bordadas en olán. á . . 49 ets. el par. 
Toallas felpa, ¡ la m a r ¡ , de 15, 20 y 25 ets. una. magnífica y una ganga. 
Toallas medio baño, felpa blanca, á ^ 4 reales una. 
Chaléis burato, todo bordado, en colores, que valen $3, á . . $2-25 uno. 
Pañoletas en seda, color entero, con flecos, á . . . . . . . . 65 ets. una. 
Monte-Carlos de seda, negro, muy largos, ¡oigan bien! á . . $6.00 uno. 
Chales granadina, negro, para luto, con festón, á $2.00 uno. 
Vichy francés, finísimo, en dibnijos nuevos, á 20 ets. vara. 
En piqués color, driles, holandas, eordellat y jipijapas propios para 
trajes de niños, bonitos estilos y bonita colección, á 20 y 25 cen-
tavos vara. 
Telas gran fantasía, propias para Kimonas, k 8 ets. vara. 
Camisones muy finos, confección francesa, á 4 realos uno. 
Enaguas madapolán superior, á 
Blusas gran fantasía, con fina confección, á 
Renones de noche, bien adornados, á ' 
Cubre-corsé muy encintados, á 
Sayas warandol, variados estilos, á 
Ajuares para bautizos muy elegantes y baratos. 
Cor- ' marca W B, largos, de corte muy elegante, á. 
Otros de la misma marca, á 
Justillos em.ba llena dos para niñas, á 65 ets. 'uno\ 
4 reales una. 
40 (ds. una. 
80 ets. uno. 
. 40 ets. uno. 
10 reales una. 
90 ets. uno. 
. ets. uno. 
S E D E R I A 
Entredós bordado de conchas, á 9 ets. vara. 
Entredós y encaje guipur, á 5 ets. vara. 
Guarnición bordada, fina, á 20 ets. vara. 
Otros muy superiores, á 25 ets. vara. 
N a n s ú bordado y calado, muy fino, á PJ'/li ets. vara. 
Piezas de entredós y encaje mecánico con 13 varas, á 10, 15 y 20 cen-
tavos pieza. 
Brcclerí guipur, muy bueno, á 3 reales vara. 
Encajes bruselas, superior, á 5 ets. vara. 
Velos blancos bordados, para novia, á 75 ets. uno. 
Sombrillas de niñas, para colegio, á 20 ets. una. 
Tl̂ aa bordadas, muy finas, de vara de áncho, á .10 ets. vara. 
Cordones con borlas, para vestido, á 50 ets. uno. 
Crepé de buena calidad, á K) ds. vara. 
Bolsas de seda, últ ima moda, á 75 ets. una. 
Bolsas crochet y warandol, última novedad, gran surtido y en pre-
cios muy reducidos. 
Gran surtido en chales de fantasía. 
UJ. 
Hilo cackma, á . . . . 
Hilo sobre, á 
Hilo color, cadena, á 
1 >rn;die,s presión, á 
Cepillos de dientes, á 
Castañas con muchos bucles, á 
Jabón Glicerina legítimo 4711, 
Jabón Turco legítimo, á 
Tricófero y Tónico, á 
Agua Colonia, 1|8 litro, á 
Esencia deliciosa María Belén 
8 ets. carrete. 
7 ets. carrete. 
4 ets. eanrt '. 
3 ets. docena. 
5 ets. «uno. 
. . . . 60 ets. tato» 
á 45 centavos caja con 3 pastillas. 
. . • . ' 60 ets. docena. 
21 (ds. uno. 
65 ets. pomo: 
a 39 ets. pomo. 
GRAN TALLER DE CONFECCIONES. Nos hacemos cargo de cualquier orden en confec 
P^n blanca; buen corte y esmerado gusto en sus estilos. Precios equitativos. Todos los t 
r> | jos de esta casa se hacen con la mayor brevedad posible. 
C. 2141 
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j HONOR DE Z M G O I S 
Ayer tarde se inició la idea dé ob-
p^quiar con un almuerzo popailar, en 
" L a Tropical ," al ilustre literato es-
naño] Eduardo Zamacois, adhirién-
^qsp á la fiesta, desde el primer mo-
üieirtó en íl"0 so liabló de ella, l'as si-
gnientes personas: 
Ramón A. Cátala, M. Lozano Ca-
sado, Wifredo Fernández, Carlos B. 
'(iju'i'ido, Antonio Herrera, Eduardo 
Alonso, Mariano Mig'uel, Néstor Car-
bonell, Joan Gay, Atanasio Rivero, 
Miguel de Zárraga, Francisco Fuen-
tes> Miguel Angel Quevedo, Bernar-
do 'Gr. Barros. Angel Gabriel Otero, 
GJarlos Manzanares, Ramiro H . Pór-
tela, l^orenzo Frau Marzal, Emilio 
dorales de Acevedo, José Luis G. 
Garriga. Fernando Rivero y Luis 
Valdés Roig. 
En la l ibrería de Wilson } 
F í g a r o " son los lugares bas 
designados para recoger las 
éc adhesión. 
E l precio del cubierto es 
sos plata española. 
Y siguen recibiéndose 
nes.. . 
E l almuerzo se celebrará en uno 
de los últimos días del corriente mes. 
* * * 
Zamacois recibió anoche la si-
guiente carta: ^ 
"Matanzas, Julio 10 de 1911. 
Sr. Eduardo Zamacois. 
Habana. 
Ilustre escritor: 
Iniciado por los firmantes de la 
presente carta, directores de los dia-
rios locales "Yucayo ," "Heraldo de 
Matanzas" y "L.a. Nueva Anrora , " 
se ha a-cordado por la'Coüonia Espa-
ñola celebrar el domingo 23 y en las 
encantadoras alturas de Montserrat 
un almuerzo íntimo, dado en su ho-
nor, y a-l que asist irán exclusivamen-
te 'los miembros de la Colonia citada 
y las más significadas personalidades 
entre los intelectóales de esta ciudad, 
literatos, poetas, y artistas todos, ad-
miradores die usted y sedientos de 
conoeer ail autor de tanta joya lite-
raria. 
Esperamos, por tanto, aceeda ois-
ted á nuestros deseos, y nos contes-
te afirmativamente á esta carta. 
De usted afectísimos, 
B. Bymc.—Fernando L U s . " 
# # * 
E l programa de la función drama-
tica en el teatro Nacional, de la Ha-
bana, está ult imándose. 
B L l E M N B f l BÍ8ÜI 
m u m m \ i t oidis 
i íEPTU.NO 103 DE 12 á á, todo^ 
los días excepto los domingos. Con 
Baltac y operaciones en ei Hespir.i 
Mercedes lañes, miércoles y vierae-i ;•• 
Íüb 7 (i^ la maüua. 
C 1962 Jl- 1 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
En la sesión que anoche celebró la 
Directiva de esta poderosa Sociedad 
regional, se adoptaron los acuerdos 
siguientes: 
—'Mereciendo la aprobación de la 
junta, la Sección de Intereses Mate-
riales dio cuenta de haber procedido 
á la cremación de los vales y láminas 
de la deuda interior del Centro, paga-
dos por la Sociedad, habiéndose ex-
tendido del hecho, el acta correspon-
diente. 
—Se adjudicó al señor Fermín 
Eernández la subasta de suministre} 
de pescado fresco á la quinta " L a Co-
vadonga." 
—Se aprobó el balance de gastos 
•realizados durante el mes de Junio 
último en la Casa de Salud, en el que 
consta que el importe total de lo gas-
tado es de $20,989-52 y que los enfer-
mos ocasionaron 13.'899 dietas, por 
lo que sale cada una á $1.51. 
—Se concedió al dentista doctor 
Taboadela licencia por todo el tiempo 
que le sea necesaria para atender al 
restablecimiento de su salud. 
—Por idéntica causa se eoncedie-; 
ron tres .meses de licencia al médico 
de visita doctor Grau San Mart ín. 
—Se aprobó el embarque para Es- 1 
paña, por cuenta del Centro, de los 
siguientes socios enfermos alojado.1» 
en el Sanatorio: Celestino Iglesias, 
Juan Menéndez, Antonio Graiño, Jo-
sé Pérez Fernández , Dionisio Rodrí-
guez y Restituto Rivas. 
—Acuérdase nombrar, con carác ter 
de interino, una costurera para em-
plearla en el departamento de rope-
ría de la Quinta. 
—Autorízase á la Sección de Re-
creo y Adorno para que el primer do -
mingo de Agosto próximo pueda ce-
lebrar en el hotel "Campoaraor," de j 
Cojímar, una matinée bailable, cui- ! 
dando de que los que deseen asistir á j 
dicha fiesta puedan disponer de fá- I 
ciles y cómodos .medios de traslación. : 
—Acuérdase que la delegación que 
el Centro tiene establecida en Tampa 
pueda construir un nuevo edificio, 
anexo al Sanatorio, para destinarlo á 
enfermería. I 
—Concédense al cobrador de la 
primera zona, señor Eduardo Fernán-
dez del Carapo. seis meses de licencia 
para que pueda trasladarse á España 
por motivos de salud. 
—Recomiéndase que se active el 
asunto relativo á las gestiones que es 
necesario realizar para tratar de con-
seguir que se modifique la Ley de in 
migración en lo que trata de las fian-
zas que deben prestar los inmigrantes 
para poder salir de á bordo de los va-
pores ó del campamento de Triscor-
nia. 
—Apruéebase el informe que emi-
ten los presidentes de las Secciones, 
presididos por el primor Vicepresi-
dente general, sobre la moción pre-
cintar la por varins socios, en la que se 
proponen los actos que deben reali-
zarse, para recaudar fondos con des-
tino á la construcción de un templo en 
la Quinta "Covadonga." En el infor-
me de referencia, con ligeras enmien-
das, se recomienda la aprobación de 
la moción referida, y 
—Quedaron aprobados los asuntos 
que se someterán á la sanción de la 
Junta General que se celebrara el 
próximo dia 23, á la una de la tarde. 
CENTRO GALLEGO 
La Junta Directiva de tan impor-
tante institución, tomó ayer estos 
acuerdos: 
Se aceptó, por unanimidad y sm 
discusión alguna, la renuncia presen-
tada por el señor don Manuel Santei-
ro, del cargo de vocal de dicha Junta. 
Se aprobó la resolución de la P r u -
dencia, concediendo pasaje para Es-
paña á los socios señores Marcelino 
Rodríguez y Enrique Boedo. 
Se acordó proceder á la quema de 
los recibos archivados y que corres-
ponden á los años de 1909 y 1910, 
concediendo un voto de confianza a 
la presidencia para que proceda a. 
nombramiento dé la Comisión que ha-
brá de cumplir este acuerdo. 
'Se revisaron los acuerdos que tiéiib 
adoptados la Directiva, respecto á la 
aprobación del proyecto de Regla-
mento, hasta el artículo ét f se con-
cedió un voto de confianza al señor 
Presidente para que proceda al nom-
bramiento de una nueva Comisión 
mixta, formada por miembros de la 
Directiva y de la General para que 
proceda á la redacción de un nuevo 
proyecto, concediéndole un plazo de 
dos meses para cumplir su cometido. 
•Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento que ha producido á la 
Junta de Gobierno el fallecimiento 
de la digna esposa del señor Presiden-
te de honor de esta Sodiédad, Ldo. 
don José López Pérez. 
Caja, de Ahorros 
Mañana tomará posesión de sus 
cargos el nuevo Consejo de Dirección 
de la Caja de Ahorros de los socios 
de este 'Centro. La componen los se-
ñores siguientes: 
Director: Sr. D. Casimiro Lama 
Fernández ¡ Tesorero • Sr. D. Angel 
Velo Filgueiras; Secretario: Sr. D. 
Luís C. Guerrero; Consejeros: Seño-
res D. Jesús María Tri l lo. D. Manuel 
•Santeiro Alonso, D. Manuel Sernán-
dez Rosende.. D. Pedro Pernas. don 
José López Pcihez, D. Antonio Rome-
ro, D. Juan Neo Pensado, D. Andrés 
Castro, D. Agustín J. Balsciro. don 
Francisco García Naveira, D. Genaro 
Senra,-D. Antonio Ramos, D. Manuel 
Lámelas. D. Constantino Añel; Su-
plantes: Sres. D. José Antonio Fer-
nández, D. Manuel Bahamonde, don 
José Montero Fernández, D. An^el 
Campos. D. Jesús Matalobos. D. Ge-
rardo Pallas. D. Jesús Taboada; Co-
misión de Glosa: Sres. D. Valentín 
Pedresa, 
Bouza. 
D. Constantino Prieto 
Los hijos de Coles. 
Ese es el t í tulo de una nueva se-
ciedad formada por un grupo de jó-
venes esforzados que desde la leja-
nía aman cada día con mayor fervor 
á la tierra donde nacieron. Y para 
demostrar este amor y este cariño, 
los hijos de Coles (Orense,) celebra-
rán mañana á la una de la tarde una 
Asamblea .Magna en la casa número 
73 de la calle de la Habana. El asun-
to principal, el que despierta el en-
tusiasmo de estos gallegos esforzados 
y de todas las personas que aman la 
cultura, el que dice mucho y muy 
bien de esta j u v e n t u d amorosa con 
su te r raño , es que en esa Asamblea, 
el punto culminante de la discusión 
será, el de crear en Coles una gran 
escuela para todos los niños del pue-
blo. Y su creación será un acuerdo 
que honrará á los que mañana lo vo-
ten. Los gallegos saben lo que vale el 
pan de la cultura para discurrir por 
la vida. 
Venga el acuerdo. 
CENTRO MONTAÑES. 
Mañana domingo celebra junta ge-
neral reglamentaria esta sim'pática 
Asociación, en la que se t r a t a r án 
asuntos de transcendental importan-
cia para la marcha de la moderna co-
lectividad. 
A propósito del Centro Montañés, 
el Orfeón de esta Sociodad va muy 
adelantado en los ensayos de las obras 
con que habrá de hacer su presenta-
ción ante el público de esta culta ca-
pital. 
Su digno Director y maestro, don 
Baldomcro Barr i , ha hecho verdade-
ros esfuerzos para que obtenga un. 
gran éxito la distinguida masa coral' 
que viene á disputarse un lugar pro-
minente entre las aquí existentes. 
En estos días precisamente han da-
do comienzo los ensayos de conjunto 
de algunas de las obras que ejecuta-
rá, y llama poderosamente la atención 
la potente y nutrida cuerda de teno-
res. 
Vamos á adelantar algunas noticias 
respecto al interesante programa de 
la grandiosa fiesta en perspectiva: 
además de "Escenas Montañesas , " 
can tará el citado Orfeón "Primave-
ra Eterna," del maestro Morera. Es-
ta obra ha de llamar poderosamente 
la a tención: es á voces solas con acom-
pañamiento de un grupo de niños de 
ambos sexos. 
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recibidos en la "L ib re r í a Nueva,' ' de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
La transformación del Estado, por 
Dnguit. 
Tesoro de la lengua castellana, por 
Toro. 
Ayer y mañana. Cuentos y novelas, 
por J. Verne. 
Capítulos que se le olvidaron á 
Cervantes, por Montalvo. 
Cuadros gráficos para l a cons-
trucción de aparatos eléctricos y es-
tablecimiento de líneas, por Horts-
mann. 
Devanado en los dinamos, motores 
y electroimanes, por Hortsmann. 
Circuitos y cables eléctricos. Es-
'fpiemas y descripciones, por Horts-
mann. 
Historia de la literatura griega, 
por M ü l l e r . 
Papeles del doctor Angélico, por 
Palacio Valdés. 
Cultivo de la caña de azúcar, por 
Rey no so t 
Agricultura y agronomía tropical, 
por Sencial. 
E l agricultor, floricultor y jardi-
nero cubano, por Novator. 
B. 7-14 
Libros de electricidad de venta en 
esta cada día más acreditada libre-
ría "Cervantes." de R. Veloso, Galia-
no óS. Apartado 1.515: 
Construcción de aparatos eléctri-
cos, $1.60. 
Circuitos y cables eléctricos, esque-
mas y descripciones, $1.80. 
Tratado práctico del devanado en 
las dinamos motores v electroimanes, 
$1.80. 
Los grandes inventos, adaptación 
y afnpliación de la célebre obra de 
Luis Figuer, 2 tomos, $J.OO. 
La Ciencia Eléctrica, por Villaver-
de, $1.00. 
Averías y accidentes en las máqui 
ñas eléctricas, 80 centavos. 
Tratado práctico de electricidad in-
dustrial, por Wbitney, $1.80. 
Mecánica de taller, $2.00. 
El moderno constructor mecánico, 
$2.00. 
Manual del maquinista, por Agaci-
no. $2.50. 
Manual de electricidad práctica, 
por Agacino, $2.70. 
Instalaciones eléctricas de fuerza y 
luz, $1.20. 
Cómo se construye un automóvil, 2 
tomos, $1.50. 
C 2120 7-13 
[Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y C R E M A de 
• • i r V V 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 Jl. 
L C A N T O 
D E P A R T A M E N T O DE MODAS 
Se acaban de recibir las afamadas revistas 
de modas 
LE CHIC, núm. 232-PARIS EIEGANIE, núm. 27 
ALBUM DE BLUSAS, núm. 47 
("Premiadas en la E x p o s i c i ó n de Bruselas 19tO> 
Se aceptan suscripciones por 50 cts. al año, al 
M A G A Z I N E Me. C A L L , cuyos patrones, que son 
los más elegantes, siempre los tenemos de venta. 
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A S CICg ñ 
L a p r o p i e t a r i a d e l a casa d e m o d a s L A I T A -
L I A N A , A g u i l a n ú m . 1 0 7 , l a f a v o r i t a d e l a s d a -
m a s e l e g a n t e s , t i e n e e l h o n o r de p a r t i c i p a r á s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y d e m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
d e l a b u e n a s o c i e d a d , q u e e l p r ó x i m o d í a 15 e m -
b a r c a r á e n e l v a p o r " E s p a g n e " , c o n r u m b o á P a -
r í s y o t r a s c i u d a d e s e u r o p e a s y a d q u i r i r l o m á s 
n u e v o q u e l a c a p r i c h o s a m o d a i n v e n t e . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a , l a s d a m a s s e r á n p e r f e c -
t a m e n t e a t e n d i d a s p o r p e r s o n a l i d ó n e o y a m a -
b l e , q u e q u e d a e n l a casa . 
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FMerre de Coulevain 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^Vers ión C a s t e l l a n a ; 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
Paris, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Después de haberse dospedido de las 
tres amemanas , el marqués de Anguil-
hón fué á unirse á la duquesa. 
—¿Qué tal? ¿Mareha el asunto á .su 
gusto? le preguntó. 
—No lo sé á punto fijo • la joven pa-
rece tener un carácter muy resuelto. 
— i Ha roto usted el hiéio? 
— ^ í . pero gracias á ello he recibido 
on la cabeza un eubo de a.gua fría. 
Diciendo esto refirió fielmente su 
conversación con la joven. 
—No hay que desalentarse. Mientras 
ustedes hablaban, observaba yo á la se-
ñorita Villars, y estoy segura de que 
por un motivo ó por otro, despertaba 
usted su interés. Fíese usted de mis im-
presiones. 
—¡iOh! sólo deseo creer y esperar. 
' —fte decidido dar el baile rosa de 
que había hablado á usted, continuó 
Cristiana, lanzaré Jas invitaciones la 
semana que 'viene. Usted dirigirá el co-
tillón eon la señorita de Baisset, que 
ca una joven ideal. Eso le realzará á 
usted á los ojos de la señorita Villars. 
E l caso es que estoy completamente 
enmohecido. Hace más de seis años 
que no he desempeñado ese papel. 
—Ya saldrá usted del paso con lu-
cimiento. 
—'Van á creer que he hecho saltar la 
banca de Monto Cario. 
—No importa. Sin embargo haga us-
ted de modo que nadie sospeche sus in-
tenciones. Deje usted el eampo libro 
al duque de Randán, pues no es peli-
groso. Si llegasen á sospeehar que -us-
ted aspira á la mano de la heredera, 
no dejarían de desacreditar á usted en 
su presencia, refiriendo sus calavera-
das, y esto bastaría par ahuyentar su 
simpatía nádente . Más ta He. cuando 
esa simpatía se haya convertido en 
verdadero amor, podrán decir y lu1 cel-
lo que quieran, pues 'día sólo dará oí-
dos á su corazón. 
Jaeobo respiró con fuerza. 
— ¡ A h ! me ha vuelto usted el alma 
al cuerpo. Confieso que hace un mo-
¡ mentó me pareció»un sueño irrealiza-
ble. 
* —Ea, nada de desfalleciraien'tos, di-
jo la duquesa con tono enérgico y 
acuérdese usted de que " u n corazón 
cobarde no ha conquistado nunca á 
una hermosa dama." 
X 
Aquella noche, por vez iprimera tal 
vez, no pudo Annie conciliar fácilmen-
te el sueño. Inmediatamente después 
de apagada la luz, reprodujéronse en su 
cerebro con la mayor actividad el cua-
dro de la venta y la figura del mar-
qués de Anguilhón. Luego recordó sus 
palabras, algunos rasgos y cambios de 
su fisonomía y hasta sus mismos ges-
tos: " ¿ Q u é entiende él por una verda-
dera mujer? se preguntaba; ¿acaso 
una esclava y una criatura llena de 
absurda abnegación?" Recordó igual-
mente Jos términos en que desaproba-
ba él modo de ser de los americanos con 
las mujeres. Entonces pensó en Frank 
Barnett. ¡Qué obsequioso y abnegado 
se. había mostrado para servirla! A pe-
sar de sus seis pies y su gran fortuna 
había llevado sus abrigos y sus quita-
soles, y más de una \ez había maneja-
do el abanico para hacerle aire! ¡ Qué 
buen muchacho 1 . . . Sin embargo, se lo 
tiLMiraba, por ejemplo, besando la ma-
no á una mujer y no podía menos de 
reconocer que estaría ridículo, mien-
tras que el marqués parecía naxúdo pa-
ra ello. Y ¡qué linda y qué lisonjera 
semejante eostumbre! Antonieta de 
K'cradieu parecía hallarse completa-
mente habituada... Sin embargo de-
bía ser horrible sentirse sobre su epi-
dermis los labios de un hombre. La jo-
ven recordó entonces lo que había di-
cho el marqués del té. Hizo propósito 
de no servírselo jamás. ¡ Qué imagi-
¡ nación se necesitaba para descubrir 
j tantas cosas en una acción tan vulgar! 
¡ Y qué fría y desdeñosa se tornó súbi-
! lamente su fisonomía cuando ella di jo; 
¡"Un marido no puede reemplazarlo to-
' do 1" Hacía mal e-n hablar de aquel 
j modo francamente en presencia de los 
I extranjero-.;. 
Acaso había formado el marqués 
' muy mala opinión de las americanas. 
Probablemente no la había juzgado 
bastante bien para casarse con un 
francés, porque en lugar de apoyar el 
deseo d<ñ señor de Nozay, híubía pare-
cido desearle un buen viaje. E l pensa-
: miento de que debía comer en su com-
! pañía el día siguiente, en casa de la 
i señora de Keradieu, le causó alearía 
' aunque mezclada con cierto temor. De-
j cía para sí que jamás se sentiría ente-
j jámente á su gusto en su compañía. 
¡Parecía tan altivo y ¡cómo se semeja-
I ba al señor de Blonay! . . . Entonces, 
j en medio de las brumas del sueño, que 
jibán invadiendo su cerebro, represen-
| tésele nuevamente á Annie el retrato 
de Versalies... Luego, se confundie-
ron las figuras del antepasado y del 
descendiente, y la joven se quedó dor-
mida. 
X T 
Después de la venta de caridad An-
nie y el señor de Anguilhón se habían 
encontrado todos los días, pero sus re-
laciones no tenían apriencias de cami-
nar hacia la intimidad. Después de su 
presentación á Ja señora de Villars, Ja-
cobo se había contentado con dejar una 
tarjeta en el hotel de Castiglione. En 
los salones se mostraba fríamente co-
rrecto y cortés con la joven americana 
y no manifestaba con respecto á ella 
la menor obsequiosidad. A pesar de 
eso y tal vez á causa de eso excitaba su 
curiosidad femenina. Cuando le veía 
hablar con alguien' 'sentía deseos de sa-
ber lo que decía y cada una de sus pa-
labras hallaba en ella un eco extraño. 
Interesábase por todo lo que á él se re-
fería y le a t ra ía irresistiblemente su 
mirada y su atención. Cierta noche 
que se hallaba al mismo tiempo que el 
marqués en la antesala de la duquesa 
de Blanzae, se había fijado en su ma-
nera de recibir el abrigo de manos del 
lacayo y aquella manera le había pa-
recido distinta de la de todo el mundo. 
Sin darse cuenta, de 'ello, se hallaba 
encantada por aquel refinamiento ex-
tremado, por aquellas maneras de 
gran señor que daban al joven la apa-
riencia de un ser superior y realzaban 
sus acciones más vulgares. 
Se había dado maña para lograr que 
la señora de Keradieu le refiriese toda 
la historia del marques, y de su familia, 
y sentía en el alma que no fuese rico. 
Fastidiábale el ver al descendiente de 
aquel hermoso Joyeuse de Anguilhón 
i r á pie ó en icoche simón. Hubiera de-
bido tener millones de dólares, caballos 
de raza y los más lujosos trenes de Pa-
rís. 
E l baile de la duquesa debía tener 
lugar el seis de Mayo. 
La señorita Villars contaba con di-
vertirse extraordinariamente. Sin que 
se diese cuenta de ello, el pensamiento 
de que bailaría con el Van Dick exci-
taba su júbilo y su coquetería. Lle-
gada Ja famosa noche partió para ei 
baile con una emoción que juzgaba ne-
cia y ridicula, pero que no podía do-
minar. 
Las dos americanas tenían vestidos 
exquisitos de un color rosa diferente 
pero igualmente suave, que armoniza-
ba perfectamente con el hermoso color 
de su tez y con el rubio dorado de 9us 
cabelleras. 
La duquesa, verdaderamente encan-
tada al ver á las jóvenes, las cumpli-
mentó calurosamente, y Annie reco-
bró inmediatamente la serenidad. 
^Continuará*), 
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conocida zarzuela de costumbres mon-
tañesas, dende tomarán parto, ade-
más de los orfeonistas, seis parejas de 
baile, lo que hará que se vea ejecuta-
da osa obra como nunca en esta capi-
tal. 
Vaya un nuevo aplauso al Centro, 
que tan bien sabe hacer las cosas. 
Clases Pasivas Españolas 
Delicada atención 
Esta mañana hornos s;do gratamen-
te sorprendidos con la visita de una 
¿omisión de la Asociación de €laseg 
l'asivas Españolas, la que en cumpli-
miento de acuerdo unánime de su 
Junta Directiva, vino á entregar á 
nuestro querido Director un bonito 
Diploma que acredita haber sido nom-
b r a lo Presidente de Honor de la So-
ciedad citíida. 
E] Presidente efectivo de dicha Aso-
ciación, nuestro distinguido amigo el 
coronel banda, acompañado del Sc-
c¡-elario, señor Vklaña, y de un vocal 
de la Directiva, cumplieron el aeucr-
do, manifestando verbalmente al se-
iBor Rivero lo que en atenta comuni-
cación se le ratifiea. 
La satisfacción dei deber cumplido, 
dado el interés con que se almiten en 
el Diario de l a Marina cuantos traba-
jos redunden en pro de fines carita-
tivos, nos induce á reprodneir la co-
municación del señor Lauda, expo-
nente que mucho nos satisface, por 
cuanto viene á llenar un sentimiento 
de gratitud altamente honroso para 
nuestro Director. 
Dice as í : 
inc'urnr el señor D. Dámaso Pasttlo 
dos y 'Bouffartigne, natural de Cien 
fuegos, mayor de edad:, casado, abo-
gado y Secretario de la Presidencia 
ya provengan tales responsabilida-
des de laetos relacionados con el re-
ferido cargo, ya de otro acto' cual-
quiera. 
Los declarantes de'berán eoneu-
r r i r al local de esta Secretar ía de 
Justicia, eaFle de Tacón número amo, 
cu día hábil, de 8 á 12 de la maña-
na ó de 2 á 5 do la tarde, siendo de 
advertir que mantendré reservados 
sus nombre», si lo solicitaren. 
Que así lo he dispuesto en el ex-
pediieute promovido á instancia ded 
propio señor don Dámaso Pasalodos 
y Bouffartigue, Secretario de lia Pre-
sidencia. 
Habana, 15 de Julio de m i . 
J. M . Bmraqu-é. 
Exeelentísimo Señor: 
En la Junta ordinaria : 
para elecciones, celebrada 
extraordlnnrla 
por esta Aso-
ciación el día dos del corriente, se acordó 
por unanimidad nombrar Préndente d© 
Honor de la misma, al Bstcmo. Sr. D. Ni-
colás Rivero, Director del prestigioso DIA-
RIO D E DA MARINA, por los importantes 
servicios que viene prestando á la Aso-
ciación en la defensa de las viudas y huér-
fanas de nueetros Infortunados compañeros 
privadas por nueatros gobernantes de E s -
paña de sus Montepíos y horfandades á. que 
tienen un perfecto derecho, como herede-
ras forzosas de sus mayores, de cuya le-
gítima herencia ningún poder humano pue-
de privarlas, pero cuyo hecho escandaloso 
se ha realizado á pesar de las vivas pro-
testas elevadas por este y otros Centros, 
contra tales desmanes. 
También se ha tenido en cuenta que el 
mismo Excmo. Sr. Rivero, fué y es el 
alma que ha dado cuerpo y vida á, ¡a 
suscripción iniciada para elevar una gran-
diosa estatua al General Vara de Rey, á, 
fin de perpetuar la memoria del héroe, 
nuestro antiguo compañero de gloria im-
perecedera, asi como el nombre de nues-
tro valiente ejército. 
Y en cumplimiento de lo acordado, ten-
so el honor de comunicarlo á V. E . , sig-
nifii ándole que una Comisión de esta Di-
rectiva, se honrará pasando á su domicilio 
para hacerle entrega del Diploma que 
acredita su nombramiento. 
De V. E . muy atentamente, 
Pablo Landa. 
Agradecemos muy vivamente á la 
Asociación de Clases Pasivas la aten-
ción de que liace objeto á nuestro D i -
rector, quien, si bien es cierto que no 
necesita de tales estímulos para po-
nerse abiertamente al servicio de to-
da causa noble y justa, agradece en 
•lo que vale este delicadeza de quienes 
D e s p e d i d a 
En el correo francés ' 'Espagne" ha 
salido para Europa nuestro estimado 
amigo don Armando Coca, dueño dsl 
gran estaíblecimiento de ropas " L a 
Granad». . ' ' 
Se propone el señor Coca visitar los 
principales mercados productores de 
Europa con objeto de adquirir noveda-
des para su importante casa, pasando 
después una temporada en España al 
lado de su cariñosa madre. 
Lleve un íeliz viaje el estimado ami-
go. 
D . J u a n E . P u i g 
Con rumbo á Europa se embarcó es-
ta mañana en el vapor "Espagne" de 
¡La Trasatlántica 'Francesa, nuestro es-
timado amigo el doctor Puig, dueño 
de la faaTuacia sita en Consulado es-
quina á Colón en esta ciudad.. 
E l señor Puig se propone visitaar 
Par í s y Londres durante su excursión 
veraniega, y mientras tanto queda he-
cho cargo de sus negocios, como apode-
rado general, su señor hermano don 
Sergio. 
Una feliz travesía y todo linaje de 
satisfacciones le deseamos en su viaje 
á tan apreciable caballero. 
C E S A N T I A S 
Todas ellas lo saben: tomando el 
aguardiente puro de uva rivera c¿-
san los dolores periódicos del bello 
sexo. Se vende la benefíciosa bebi-
da en bodegas y cafés, tanto en la 
capital como en el interior de la Re-
pública, 
PORUSOFIGINAS 
P A I J i O I O 
A despedir al señor Fe r r a r» 
E i ^Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, y el capi tán ayudante 
señor García Espinosa, fueron á des-
pedir al Presidente de la Cámara, se-
ñor Ferrara, en nombre del Jefe del 
Estado. 
El señor Ferrara, como saben ya 
cupieron apreciar el decidido concurso ¡ a s t r o s lectores, se embarcó hoy pa-
que el Diario de l a Marina hubo de ra Europa, á bordo del vapor francés 
prestarles. 
Nos consta qúe por igual concepto 
ha sido nombrado Vocal de Honor 
nuestro querido compañero don J, N . 
Aramburu, á quien ent regará una co-
misión el nombramiento correspon-
diente. 
Por uno y otro, enviamos las más 
expresivas gracias á la Asociación 
que tan celosamente vigila por los in-
tereses del desvalido, y muy particu-
larmente á nuestros distinguidos ami-
gos los señores Landa y Vidaña, Pre-
sidente y Secretario, respectivamen-
te, de la Asociación de Clases Pasivas 
de Cuba, 
EXPEDIENTE ADMISTRATIVO 
Ayer 'tard.e el doctor Dámaso Pasa-
dodos y Bouffartigue, Secretario de 
la Presidencia, entregó al señor Se-
cretario de Jiasticia la carta que se 
copia á continuación. Dicho señor 
Secretario ordenó Ha ratificación del ^os con el término municipal de 'Ma 
Espagne. 
Para asuntos particulares 
E l Subsecretario de Instrucción 
Pública, señor Mendoza Guerra, visi-
tó hoy al señor Presidente de la Re-
pública para hablarle de asuntos par-
ticulares. 
Asuntos de ferrocarriles 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las empresas ferroviarias que 
representa, hoy visitó al general Gó-
mez el abogado don Pablo Desvernine, 
Regalo 
La señora América Arias, digna es-
posa del señor Presidente de la Re-
pública, recibió hoy un retrato de su 
difunto padre, hecho ai creyón, rega-
lo que le ha dedicado el señor Rodrí-
guez Feo, 
E l señor Govín 
E l director de nuestro colega " E l 
Mundo," señor Govín, habló hoy al 
Jefe del Estado de asuntos relaciona-
contenido de la carta mencionada; 
y hecha ésta, ha mando abrir el opor-
tuno expediente disponiendo la pu-
blicación en la "Craceta Oficial" del 
edicto que más abajo se inserta. 
<cIM)ana, Julio 14 de I911.--Se-
ñor Secretario de Justicia; señor : 
La prensa de oposición viene hacién-
dome objeto principal de sus ataques 
injustificados y ealiumniosos que de-
bo repeler por todos los medios lega-
les á mi allcance. 
"Las exigencias de mi decoro per-
sonal me impulsan vivamente á que, 
sin pérdida de tiempo, pida el esclia-
recimicnto de mi conducta, para que 
la opinión pública quede satisfecha y 
mi nombre l ibre de toda mancha. 
" R u é g e l e que á esos fines se sirva 
ordenar la inmediata formación del 
expediente que nvstcd juzgue opor-
tuno. 
" D e usted con la mayor considera-
ción.—.(F.) Dámaso Pasalodos, Se-
cretario de la Presidencia.,, 
Secretaría de Justicia 
Licenciado José María Bar ranué . 
yan (Oriente, )> 
Adhesiones s 
Baños, Julio 13, 9.50 p. m. 
ÍManduley, Trocad ero 18.—Habana, 
Nombre liberales de este término 
exprésele general Gómez adhesión sin-
cera Gobierno constituido.—Coronel 
Armando Feria, Presidente Asam-
blea ; teniente coronel Francisco Fran-
co, comandante Rafael Cabrera, Ra-
món Fornaris, Joaquín Ochoa, Félix 
Silva, cap i tán "José Estanislao Hidal-
go, Ignacio Sánchez, teniente Gaspar 
Ibarra, José Zaldívar, Salud Franco, 
José Estanislao Hidalgo, Antonio Ri-
cardo, Manuel Avila, Gerardo M i r . 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Medallas y diplomas 
En la subasta, celebrada en la Se-
cretar ía de Gobernación para la ad-
quisición de las medallas que han de 
ser entregadas, así como los diplomas, 
á los veteranos de la independencia, 
se. adjudicó el anverso de dicha me-
dalla al señor Desiderio Rodríguez, 
establecido en la Rambla, de Cataluña 
Éhogado, Secretario de Jiusticia de la ¡número 122, en Barcelona, y e l rever-
Kepúbllica de Cuba, so de la citada condecoración á. la 
Por el presente edicto se hace sa-! Compañía Litográfica de la Habana, 
ber: que en v i r tud de las facultades sil nada en la calle de San José núme-
que me confiere el lartículo 58 de la ' ro 23, 
Ley del Poder Ejecutivo, convoco | La impresión del diploma fué ad-
por el presente y por término de | judicada á la casia de los señores Ram-
veinte días, á cuantas personas de-ibla y Bouza, de Obispo 33 y 35. 
seen declarar acerca de las responsa- i La comisión que presidía la subas-
tedadés de carácter civil , penal y | la, formada por los señores l - W i v do 
administrativo en que baya podida [ Andrade, Eugenio Sánchez Ágramon-
te y el Subsecrelario del Departamgn- j 
to referido, Sr, Jiméne/. Lanier, acor- • 
dó asimismo entregar 75 pesos á los 
señores Rambla y Bouza y 60 á cada 
uno de los señores antes citados, co-
mo premio por los diseños presenta- i 
dos. 
Dichos señores han dispuesto tam- j 
bién que la medalla de referencia se | 
use solamente en los actos oficiales ó 
en fiestas de etiqueta, y para el uso 
diario se l levará en la solapa un bo-
tón color rojo, de 16 milímetros de 
diámetro. 
Ahorcado 
En su domicilio, en Sancti Spíri tus, 
apareció ahorcado el pardo Joaquín 
Qrdaz. 
S E C R E T A M A D E ESTADO 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos 
se entrevistó esta mañana con el Se-
cretario de Estado, 
Aprovechando la visit'ai de Mr. 
Jackson, el Secretario de Estado tra-
tó do inquir i r el motivo de la anun-
ciada visita á la Ha'baoe del Secre-
tario de la Guerra de los Estados 
Unidos, contestándole Mr, Jaclcson 
que Mr. Stiíiapson viene con el ezclu-
sivo objeto de visitar las obras de 
extracción del acorazado " M a i n e , " 
y que no l legará á Cuba hasta líos 
primeros día« del mes entrante, 
"Para otro objeto, añadió Mr. 
Jackson, es imposible la venida del 
Ministro de la Guerra. . porque ol 
gobierno americano tiene aqní acre-
ditado un Minis t ro ." 
E l ívwretario de Estado, después 
de l a entrevista con Mr. Jackson, re-
dlactó iuna nota que leyó á los repór-
ters y en la cual se eontienen la pre-
cedientes manifestaciones del Minis-
tro amerieano. 
E l cólera 
Se han presentado cuatro nuevos 
casos de cólera en la cuarentena de 
Nueva York, habiendo fallecido dos 
de los atacados. 
Hay, además, seis casos sospecho-
sos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Informo del señor Torralbas 
E l señor Torralbas, Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Legales de esta Se-
cretaTÍa, quien aprovechando su de-
recho de licencia para el extranjero, 
lleva á cabo sin gastos para el Esta-
do una comisión para recolectar da-
tos sobre el funcionamiento del Tr i -
bnnaíl de menores, informa á la Je-
fatura, de este Departamento que ha 
sido objeto de un solíeito y bondado-
so recibimiento por el Juez del T r i -
bunal de Menores de New York, que 
le dispensó el honor, que no se pre-
diga, de hacerlo sentar en el astrado 
del Tribiiual aquél, y que ha sido, 
además, invitado para visitar é ins-
peccionar los establecimientos que 
aquella Insti tución tiene fuera de la 
ciudad de New York. 
rán el domingo 16, á la una p. m., en 
el frontón Jai-Alai, una fiesta, en la 
que Ifl Federación del Trabajo dará 
posesión á la Directiva del Gremio 
General de Peones Federados, y en 
cuyo acto liarán uso de la palabra va-
rios obreros y otras personalidades. 
Como el acto es puramente obrero 
no se permitirá hablar nada sobre po-
lítica, y sí todo cuanto pueda relacio-
narse con el problema obrero. 
El gremio de botineras asistirá en 
pleno; motoristas, conductores, traba-
jadores de Obras Públicas, Sanidad, 
alcantarillado, tabaqueros, despalilla-
doras, etc. 
Consejo Nacional de Veteranos 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio á los veteranos to-
dos, para tratar sobre los rumores de 
Intervención, 
l l o r a : las 8.50 p. m. 
Lugar: Local del Consejo, Amistad 
número 44. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Cosme de la T ó m e n t e , Secretario. 
Traslado 
8egún nos manifiesta nuestro buen 
amigo don F. Dieekerhoff, reputado 
comereiante-comisionisfa de esta pla-
za, á partir d^l día de hoy ha trasla-
dado sus almacenes y oficinas, de 
Bernaza 62 á Lamparilla número 21 
(moderno.) 
Sépanlo así sus numerosas amista-
des. 
P a r a O B J E T O S D E 
P R I C H O , v i s i t e u s t e d 
C A 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
Obispo 8S , -Tr tc f . A 3 7 0 9 
DE 
TMUIiS_PÍ EL CIELE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio d« la Pr«?M»a Asociada 
GRAVES ACUSACIONES 
Washington, Julio 15. 
Mr. Wickersliam, deleg-ado por 
Ala&ka, ha acusado ante la Comisión 
Judicial de la Oáraara de Repre-
sentantes, al Procurador General, de 
haber deliberadamente permitido que 
los agentes del Sindicato de Alaska 
infringieran el rejoji amento en la par-
te aue se refiere á limitaciones de 
concesioneB, con lo que dicho Sindica-
to ha defraudado al ^ohierno en la 
cantidad de $500,000, mediante falsas 
dedaraciones relativas á la. explota-
ción de las minas de carbón. 
E l delegado Wickerí-ham presentó 
por escrito al Procuirador General la 
acusación que precede, aconupañin-
dole además las pruebas de varios 
otros delitos de ignal nnituraleza per-
petrados con anterioridad, pero el 
Procurador no tomó determinación 
alg-una sobre el aBuntito hasta que hu-
biera espirado el plazo le^al en nue 
la acusación pudiera haber surtido 
sus efectos. 
La Comisión ha informado favora-
blemente sobre la moción en oue ñe 
pide al Prccur«dor General envíe á la 
RECLAMACIONKS DE OIH^Í 
E l Ministro de China ha prese™ 
do al señor De la Barra, las reclanT* 
ciones de su gobierno por el ase^ií*" 
to de 303 subditos del Celest- t ^ T 
rio durante la úl t ima revolución 
el presidente interino le ha p r c o ^ y / 
que el ffcbierno mejicano se o^tin 
ría de es;te asunto con preferent 
atención. 2 
EtFEOTOS DK L A S l U J E L O M 
Liverpool, Julio 15. 
Varias de la« compañías de nav&. 
gación han subido sus tarifas de na 
saje entre Inglaterra, el Canadá y loa 
Estados Unidos, á conseemencia de W 
sueldos más elevados que tienen qú^ 
abonar á sus empleados. " 
Dicho aumento en Íes preoios (je 
pasajes var ía entre $1.25 y $2.50 
se considera como probable un au, 
mentó en las tarifas de fletes. 
AII K K T A POR Kh C A L O f t 
Londres. Julio 16. 
La Duquesa de Devonshire, q110 
qoiedó postrada por el calor ayer en 
las carreras de caballos que se sfeo_ 
tuaron en Sandown Park, falleció ¿ 
ta mañana en la residencia de Sir 
Fiig-ar Vine en t. á la cual finé llevada 
sin conocimiento, el que no recobró 
«n sólo instante. 
LA ANARQUÍA KN PERSIA 
En despacho de Teherá-n al "Stan. 
dard ," se anuncia que ha dimitido el 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Huelga terminada 
E l general Asbert reeibió esta ma-
ñana el siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba. Julio 15, 10 a. m. 
Gobernador Provincial, 
Habana. 
Terminada huelga rnoomenderos, 
quedando todo normalizado y en v i -
gor todos los recargos del presupues-
to de este Consejo Provincial.—Man-
duley. Gobernador. 
MUNICIPIO 
Para los pobres 
El 'Alca lde ha recibido un escrito 
del Albacea de la tes tamentar ía de la 
señora Celia Hernández viuda de Sa-
r rá , para que concurra á aceptar el 
legado de 4,000 pesos que hizo dicha 
señora á favor de los pobres de la 
Habana. 
E l doctor Cárdenas será el encar-
gado de dictribuir dicha suma entre 
los necesitados del término. 
S A N T ^ G I B A R A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Julio 14, 7.20 p. m 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A v i r tud de denuncia formulada 
contra "The Cuban Central," por con-
tratar empleados extranjeros, el Juz-
gado se personó hoy en las oficinas de 
dicha Compañía, incautándose de 21 
contratos. 
E l Corresponsal. 
O R l S l N T E 
DESDE M A N Z A N I L L O 
julio 11. 
E l día 9 se efectuó en nuestra iglesia 
parroquial una fiesta que, sin temor á. equi-
vocarnos, puedo considerarse como la más 
notable y majestuosa de cuantas en ella 
se han celebrado. Se trataba de bendecir 
una obra de arte: una hermosísima imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, encargada 
al mejor taller de Barcelona por el Apos-
tolado de la Oración y Archicofradla del 
•Corazón de Jesús. 
•El presbiterio se hallaba ocupado por los 
caballeros, señoras y señoritas que sirvie-
ron de padrinos, y el resto del templo 
invadido por religioso auditorio, en tan 
gran número y con tal recogimiento, que 
al observarlo se llenó nuestro espíritu de 
verdadera satisfacción, sobre todo, al no-
tar que el sexo fuerte se hallaba bien re-
presentado, por lo numeroso y ordenado, 
durante toda la función. 
Nuestro dignísimo párroco hizo las deli-
cias del auditorio al demostrar el amor 
que hacia la humanidad siente el Divino 
Corazón, indicando al propio tiempo, que 
ni la ciencia ni las leyes de un país, por 
perfectas que éstas sean, harán feliz á un 
pueblo desprovisto de espíritu religioso. 
Al terminar la función, se entregó á los 
padrinos hermosas fotografías de la ima-
gen acabada de bendecir, y resonando en 
nuestros oidos las dulces notas del coro 
de espirituales señoritas, y los acordes de 
la orquesta, salimos de la iglesia con el 
alma templada para las luchas de la vida. 
EL, CORRESPONSAL, 
Cáma,ra fcwiá la decumentgeión que ; gabinete persa, y que la anarquía rei. 
na en todo el país ; no ofrecen éwt\¿ 
ridad alguna los ca-minos y la rebe-
lión se ha extendido s las ooimarcig 
de Shiras. Kormanshah y Sohna. 
Los sublévateles han saqueado é in-
ceudiado cuarenta poblacicnes. 
La censrra que ejerce el gobierar 
sobre las noticias aue se envían al ex. 
tranjero, es muy severa. 
ESPANTOSO TIFON 
Manila, Julio 15. 
La región Norte de la isla de I/uzcti 
fué azotada ayer per un espantoso 
el delegado ñor Alaska declara ha-
berle entregado para quie obrase con-
ferme á la ley. 
Han producido honda sensación en 
los círcnlce oflcisles lo'S gr?ves car-
ros oue Mr. Wickersham hace al 
Procurador Qenerpl. 
SATISPAOOTON DE LOR 
PUNGI ON A RIOS 
D E L GOBIERNO 
E l Presidente Taft y Ioí; altes em-
pleados del gobierno a?n cric ano se 
encuentom muy compleeidos por la* I t.ifon aVje ha heüho ek^os 
mcdificaciou*, intTcduci'*R.s en el ¡ ^ los m¡Mí detalle?. p o r ~ ¿ 
tratado an^lo-jarocnés. i tar en el su€lo todas las líliea<? ^ 
ASÜNT0S_ VARIOS 
Los obreros 
Los obreros todos de 'a capital, sin 
distinción, así como todos los gremios 
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0UEMADQS DC MARI A M O 
Fiesta en honor de la Santís ima 
Virgen del Carmen 
E l domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana, se celebrará, en esta 
iRlcsla una fiesta en honor de la Santí-
sima Virgen del Carmen. E l panegírico 
estará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her-
nández, de la Congregación de la Misión. 
Se suplica la asistencia á, estos cultos. 
El Párroco. 
8339 4t-12 3d-13 
Aquí es corriente la creencia de que 
con la firma de dicho tratado han 
desaparecido los obstáculos aue po-
dían entorpecer las neiroci^cioues del 
trafcaido de arbitraje entre los Estados 
Unidos v la Gran Bretaña. 
DETECTIVE ASESINADO 
Chicag-o. Julio 15. 
E l famoso detsetive Tomás Sbftwcñj?, 
aue era- el terror de loé crimmples dta 
esta ciudad, ha aparecido esta maña-
na misteriosamente asesinado en "na 
calle de uno de los banios apartados. 
Créese aue ha sido víctima, de una 
conspiración de los criminales á que 
tanto persiguió en su vida. 
MEJORA DEL A VTA DO ÍJ MARS 
Erie, Pensilvania, Julio 15. 
E l aviador Bud Mars, de cuva c^i-
da se dió cuenta en despacho de ano-
che y por cuya vida se temía, ha 
amanecido hoy mucho mejor, y des-
pués de un se Tundo reoonocimi snto, 
en el cual se ha averiífupdo fuera de 
toda duda que no tiene fracturado el 
cráneo, han declarado los médicos 
aue le asistpn aue tienen la esperanza 
de peder salvarle. 
L E V A N T A M I E N T O E N 
PEKSPECTIVA 
Puebla. Julio 15. 
Asegrírase que los maderistas que 
se encuentran en Zapata tienen pre-
parado un leva.ntamiento. Te dos se 
han dado cita para reunirse el 16 del 
actual en Tlatizapam. Existen temo-
res de aue ellos tengan el propósito 
de marchar sobre Pueblo. 
BAJAS E N LOS RECIENTES 
COMBATES 
En los recientes combates entre los 
maderistas y hs tropas perecieron 68 
personas, siendo 52 los muertos ma-
deristas. 
Hay muchos heridos en los hos-
pitales. 
j ^ r r s o s 
E . G . E 
L A NIÑA 
Rosita Aedo y Blasco 
HA F A L L E C I D O 
Sus desconsolados padres, tíos y amigos que á 
continuación se expresan ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Jesús del Monte número 62, al Ce-
menterio de Colón, hoy á las cuatro de la tarde, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Juan Aedo, Simona Blasco, Anita Blasco, Gonzalo 
Blasco, Gregorio Aedo, Dionisio Blasco, Juan G o n z á l e z 
Aedo, Venancio Sierra, R i c a r d o Supervil le, Scrapio Usa-
biaga. 
Habana, Julio 15 de 1911. 
c 2140 1-15 
i.-r'>ficas; lo único que se sabe hs/?. 
ta ifbora. es ave hsce años no había 
ha-bido en el archipiélasro un tempo 
ra l tal violento como este. 
LA.MENTABLE ACCIDENTE 
Nueva York, Julio 15. 
Ha recibido el "Times," de esti 
ciudad, un despacho de Puerto Li-
mór , en el cual se dice ore se ahoga-
: ron 32 pasajeros y varios de les íri-
; pillantes del vapor " I r m a " que íe 
fué á pique á consecuencia de un tre-
I merdo choaue aue cof^ vvo en la em-
! bocadura del río San «Lian con el va-
I por "Diamante." en los momeuí^g 
¡ que ambos buaues corrían un recio 
temporal que les impedía mapiobr??. 
En el momento de oc. imr la coli-
sión, la mayor parte del pasaje se ha-
llaba debajo dn la cubierta, y á ws-; 
sar de hí»ber rufri-'o sran^es averí?*:, 
logró el "Diamante" mantenerse 
flote y llegar al puerto. 
ACCIONES DE LOS 
FERKOCA T?T?TT.ES OXIDOS 
Londres, Julio 15 
La cotización de las acciones co- " 
miin*»s de los Ferrocarriles Unido- r1fl 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £781/2. 
COTIZACIONES D L L AZTTAK 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sisruientc:-
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Julio 15. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 873,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad do París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garpranta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
g 2025 Jí. i 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE~MA^ 
no que le sruaten los niños; se le da buen 
sueldo. San Miguel núm. 218 nuevo, bajos 
8429 4t-H 4d-15 
D O C T O R J O S E M ^ Í R C H 
MEDICINA Y OIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
JI. 1 C 2017 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades d©l estóntágo, hígado 
Intestinos. Enfermedades de señoras 
Consultas de 1 a 4 p. m 
C 1940 26.! j , 
Clínica de curación siñlitica 
l 'E l . 
DR. R E D O N D O 
Monte 322. Telefono A-4085 
Kn osta Clínica se cura en 20 <lia3 
C 2015 Jl- 1 ^ 
Perdomo 
Vías urinarias, Kstriíchcz de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ;» 
inyección del 60G. TelC-fono A-1322. De ü 
& 3.. Jesús María número 33. 
C 1950 J1-J— 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
SIFILIS Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á. 8. 
Sol 56, altos.—Telf. A 
7890 26-4 
j m . 
A precios razonables en "El Pasaje, 





En todas los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e MATIAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
f ü ™ " SÍ2 C!"""!¡' Í Paquete -too m. m ct». w » a " ,'ou 7 i"c la 0 <-lla * «o» vui.,,11,.. r . . 8 0 
l « C m L r . , l O . i < L j j j . . 1 
A t e m p e r a n t e par» c e n v a i é c i e n t e a ó Sras. ¿¿ridas! T i - o o 
Obrapía y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono A-3314 
c 1887 '¿0-27 Ja. 
D I A B I O D E L A MABINA.—Eaiotóai d« la tard^.-^Julio 15 de 1911. 5 
LA VELADA DE ANOCHE 
¿[umbrador aspecto ofrecía el 
&cn salón de actos del gran hotel 
^ v i l l f l -
'os Para ce'e"rar en ei ima ses}on 
11611 ral una velada ele vulgarización 
'"tica llevada á cabo por alumnas 
r/honservatorio-que ostenta el nom-
tle "n enliliente Pianista: Benja-
•T? Qrbóri- f̂ a concurrencia llenaba 
1,1111 n ^jio salón, las habitaciones con-
| 8 s « cl patio, pudiendo asegurar 
PrnUIic1a,,en acto análogo, vi tanta 
p-^ urrencia, compuesta de las fami-
fas w^s distinguidas de la sociedad 
^ b r í ó la velada el distinguido pe-
• dista Secretario del Conservato-
0 t[0ií Julián Orbón, maaiifestando 
cedido por sus amables 
" j V á pesar suyo tenía cpie faltar 
() consignado en el programa, no mu; 
¡ ¿o la conferencia sobre el Divino 
kte cómo eran sus deseos, por tener 
embarcarse hoy para la Penínsu-
jP n0 haber tenido tiempo de escri-
v.'la con la extensión y estudio que 
claman esa clase de trabajos; que 
^ía con satisfacción el estado flore-
ciente del Conservatorio, habiendo 
Amentado el número de alumnas du-
Lrjte la ausencia de su querido her-
raan0) y que experimentaba un gran 
«lacer sabiendo que las discípulas le-
t de olvidarlo, escribían felicitán-
dolo por sus ruidosos triunfos en los 
conciertos celebrados con la gran Or-
fliK-sta 'Sinfónica, y deseando al pro-
• 'o tiempo su pronto regreso, para 
volver de nuevo á sus larcas de difun-
dir el arte en el Conservatorio por él 
creado. / _ 
Acto seguiao dio principio el con-
cierto escolar con " L a Poupée Japo-
nesa," Q110 valió muchos aplausos á 
la niña Balbina Presman^s, ¡epitién-
ddse, después de tocar i a señorita ^.n-
tonia del Río el ' ' Kouiancc" de Ri-
chards, y la señorita Adelaida llerre-
• xa el ' ' I d i l i o ' ' de Lack. 
Jhiv bien estuvo la señorita Tere-
Sa Mir cantando la4 "Romanza" de 
Marqués; el público h t r ibutó una 
ovación. En la lindísima tropical ' " i n -
tima," de Marín Varona, y en el 
"Nocturno de Chopín"' alcanzó me-
recidos aplausos la s^ínri ta Rosa Ra-
mírez, alumna de gran porvenir. La 
señorita Belarmina Suárez estuvo 
muy feliz en el '"Vals Arabesque" de 
Lack. siendo ovacionada, así como la 
señorita Hortensia Cerviño en la "Ga-
vata'" de Larregla. ".Sevilla," de Al -
beniz, fué matizada do manera hábil 
por la señorita Dulce María Yaldés, 
que obtuvo muchas celebraciones, 
terminó la primera parte brillante-
monte, con la interpretación del " M i -
Buetto" de Pastor, y la dificilísima 
"Rapsodia número 12," de Liszt, en 
las que la señorita Lucía Baliarda hi-
zo alarde de mecanismo y do dicción, 
obteniendo una ovación entusiasta. 
. Después de un breve descanso, rea-
nudóse el concierto, ejecutando do 
una manera magistral en la mandoli-
na, dos .obras de Monti y Dáñela, que 
frieron muy aplaudidas, la señorita 
María Escobar, acompañada en el 
piano por la señorita I> darmina Suá-
-Tez. También fué muy aplaudida en el 
capricho concierto •"Andalucía ." da 
. Gottschalk, la señorita Angela More-
no, por lo bien quo matizó obra de 
factura tan genuinamente española. 
^ . íja espiritual señorita María Tere-
sa Peón, que cantaba por primera vez 
ante el público, dijo muy bien el vals 
/'Parla," de Ardi t i , haciendo gala 
pe su bonita y bmn timbrada voz; fué 
íiuy aplaudida. Siguió ¿ esto, las tres 
* "Danzas Cubanas" y la "Polonesa" 
Humero 2 do Pastor, on las que la es-
Wiosa señorita María Luisa Peón 
patentizó sus ?raudos adelantos en el 
; Ptuio, porque estuvo verdaderamente 
admirable; una ovación entusiasta 
parecieron sus errandes arrestos para 
interpretar obras de esa dificult u l ; 
sera una buena pianista. La señori ta 
-María Teresa Barren*, otra pianista 
^ gran porvenir, nos deleitó ejecu-
•̂ado con primores de estilo el "Za 
Wf>o Cubano" de A. González del 
aI1". y un "Tmprontu" de T e l a r í a , 
0,)toniendo grandes aplausos á la ter-
minación. 
.El "Concierto" de Weber fué ma-
ptralmente desempeñado por 'as se-
^ll;i-is Marín Teresa y María Lii'.sa 
le:)n, siendo ovacionabas largo rato 
l*01* cl numeroso auditorio. 
La angelical señorita Catalina For-
leza cerró la velada ejecutando í b 
Canora do los buenos pianistas una 
^ntida " E l e - í a " de Joval, la "Sona-
{:ta™ " l a " de Searlatti y la "Bala-
aa número .'58 de Chopín. Fué -nido-
^en te aplaudida v felicitada calu-
^amonte. 
£. helada tan hermosa pone de mani-
^esto la educación artística que re^J-
u$ ^s alumnas en el Conservarorb 
^ r b ó n , " ol genial pianista que hoy 
cubre de gloria allá, en la Madre 
, a'ria, dejando aquí con sus discípu-
mía esí.da de su saber y ie sus 
gandes dotes como educador om:-
nent^. 
^1 maestro Rafael Pastor fué fcli-
'idísimo por el brillante éxito de la 
vtlada, 
pe^ 1h casa editora de Anselmo Ló 
Pertenece el hermoso piano Ro-
„ &h que tocaron las discípulas y que 
e cedido galantemente por su 
Noticias 
del Puerto 
E L MASCOTTE 
•Con carga general y 55 pasajeros 
entró esta mañana en puerto, proce-
dente de Knights Key, el "Mascotte." 
Es el primer viaje que rinde después 
de haber sido reparado en el dique de 
Jacksonville, 
Seguirá periódicamente haciendo 
viajes á la Habana en sustitución del 
"Ol ive t t e" que irá á dicho dique para 
su limpieza, 
E L KSPAGNE 
E l rápido vapor de la Compañía 
Traxatlántica Francesa ' * Espagne,'' 
que sale hoy de este puerto con desti-
no á Saint Nazairc, con escalas en Co-
ruña y Santander, conduce carga gene-
ral y 900 pasajeros. 
Numerosas personas acudieron on la 
mañana de hoy á los muelles de la 
Machina y Caballería, que iban á des-
pedir á sus amigos y familiares que en 
el citado buque emprendían viaje con 
destino á España. 
E L DR. F E R R A R A 
En el "Espagne" embarcó, según se 
liabía anuncía lo , 3I Presidente de la 
Cámara doctor Orestes Ferrara, á 
quien acompaña su distinguida familia. 
Entre las muchas personas que acu-
dieren á despedir al Presidente de la 
Cámara, vimos al Secretario de la Pre-
sidencia doctor Pasalodos, al ayudante 
del Presidente de la República, capi-
tán Espinosa; al Secretario de Gober-
uaeión, general Machado; al Jefe de la 
Policía Nacional, coronel Charles 
Aguirre. con su familia; al Secretario 
de Justicia, doctor Barraqw^ señor 
Pelayo García, doctor Duque, señor 
Julio Blanco Herrera, capitán Infiesta, 
señor Benito Morales, señor Héctor de 
Saavedra, doctor Ezequiel García, se-
ñor Julio de la Torro, el Gobernador 
Provincial General Asbert; señor Pe-
trichoni. los Ministros de los Estados 
Unidos é I ta l ia ; coronel Bravet, mu-
chos senadores y representantes á las 
Cámaras, empleados de la misma y 
muchas familias pertenecientes á e.sta 
sociedad. 
Muchas de las personas que acudie-
ron al muelle acompañaron al doctor 
Ferrara y su distinguida familia has-
ta á bordo del "Espagne," en varias 
lanchas y remolcadores. 
Lleven feliz viaje. 
MAS VIAJEROS 
También tomaron pasaje en el "Es-
pagne," el hacendado y comerciante 
señor Santiago Milián y familia; los 
l señores don Pedro Rodríguez y don 
I Juan Zárraga. socios de la importante 
j casa Zárraga y Compañía, do Caiba-
1 r ién: la señora María Diez de Ulzu-
i rrun viuda de Gámiz, acompañada do 
! su hijo Enrir|>„:e; el señor Bruno Huel-
go, acaudalado industrial y hacendado, 
el señor Rufino Martínez y señora; el 
señor Segundo García Tuñón y seño-
ra; el señor Antonio Génova de Zayas; 
el s.eñor Vieento Pardo Suárez. el doc-
tor Juan Eligió Puisr, ol señor Miguel 
Saaverio, ol señor Bernabé Sánchez, el 
ingeniero Stefani Cale^va-chia, el señor 
Antonio Flores Estrada y otros mu-
chos. 
Lleven todos feliz viajo. 
EL H A V A X A 
Esta tarde sale para New York el 
va?>or " Ha vana." 
En esto buque embarca para los Es-
tados Unidos de donde continuará via-
je á Europa, nuestro querido amififo el 
señor José R^oig. á quien acompaña su 
distinguida esposa Francisca Barnés de 
R-oíít. 
También embarca hoy para los Es-
tados Unidos en el propio vapor, el se-
ñor Guillermo de Zaldo. 
Feliz viajo. 
E L CAMAGÜE Y 
E l vapor cubano de este nombre lle-
gó hoy procedente de New York con 
carga general. 
Ha t ra ído este ibuque 100 cajas con-
teniendo dinamita, leonsignadas á los 
señores González y Mía riña. 
También trajo á remolque una cha-
lana mareada con el número 3, consig-
nada al señor J. M. Dady. 
E L SANTA CLARA 
Este vapor inglés llegó hoy de New 
York, con carga general. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripto el vapor cubano "Ete lv ina . " 
R.HY E R T A 
En el muelle de Luz fueron deteni-
dos por el vigilante do la Aduana nú-
mero 41, Celestino Díaz. Suárez, vecino 
de Santa Clara número 2 y Octavio 
Camión, de Cuba 105, á los que .sor-
prendió estando en reyerta en el cita-
do muelle. 
Animales recogidos 
Durante el mes de Junio pasado ha 
recogido esta Sociedad en la jaula 
, que tiene establecida cu Picota núme-
, ro 15, 56 animales de distintas clases 
y tamaños. Las personas que deseen 
deshacerse de cualquier animal, debe-
rán remitirlo á dicho higar y no aban-
donarlo en la vía pública. 
E l cinematógrafo "Progreso" 
El señor Valentín Rivero, dueño de 
este cinematógrafo, ha cooperado a 
, las gestiones que hace esta Sociedad 
para facilitar entrada gratis en los es-
pectáculos á los niños pobres. La So-
ciedad agradece sinceramente al se-
ñor Rivero su protección y espera que 
ría sociedad cubana sepa apreciar en 
I cuanto valen á estos bouefactores de 
¡ la niñez. 
AiiraToiÉlíalá'' 
Hornos recibido una invitación pa-
ra asistir al almuerzo que mañana do-
I mingo so celebrará en ios jardines de 
| " L a Tropical ," con motivo del pri-
' mor aniversario del Orfeón Catalán. 
E l almuerzo comenzará á las doce 
del día. 
¡ Agradecemcs la invitación. 
M m e . D o l l y S e n r s 
La bella Mme. Dolly, una vez ins-
talada su eaán de sombreros en Obis-
po 78—elegante y suntuoso estable-
cimiento—se embarca con nimbo a 
París en busca de novedades, para 
presentárselas á nuestras elegantes. 
Que tenga feliz viaje y obtenga 
éxitos. 
A. B. 
" V E N U S 
d u r a m e n t e v e s j e t a l 
El DEL DOCTOK R. D. LORIE 
Cl,racirein< l̂i0 más ^P*00 y seguro en la 
res í,ini de la Sonoirea. blenorragia, flo-
anti„'„ncas y rie tf)d^ dase de flujos por 
«sti r.,h S que sean. Se garantiza no causa 
D¿ "ez- Cura positvamente. 
C ?rtf>ín,a en tc,da3 las farmacias. 
MENORES RATEROS 
Hace tiempo que la policía detuvo 
á varios menores por aparecer como 
autores y cómplices del robo de una 
cartera con .6.') centenes á la señora 
Amelia Camaeho, en .momentos de es-
tar de compras en el establecimiento 
de ropas " L a Casa Grande." 
Éí Juzgado de la Sección Segunda 
inició causa contra los detenidos y 
ayer dictó auto de procesamiento 
contra los menores. 
Los procesados son José de los Re-
yes Tzagarate Santa -Cruz, de 11 años, 
vecino de Angeles número 63: Eus-
taquio Delgado Porto (a) "Careti-
ca," de 11 años y domiciliado en 
Puerta Cerrada número 18; José Ca-
ñases Villacampa, (a) "Cacum," de 
Cerro €17 y de 14 años ; Francisco 
Elizagareta Valdés, do 14 años, de 
Cerro 275; Florentino Tzaíruirre Mon-
tenegro, (a) " E l Chino," de 15 años 
de Flarida número 27: Misruel Me-
néndez León, (a) " M e l ó n , " de Vives 
131. 
Todos estos .menores han sido en-
tregados á sus resnectivos padres, 
hasta que su situaciós sea definitiva-
mente resuelta por la Audiencia. 
•En la propia causa se procesa á 
Joaquín Morejión Domínguez, por 
complicidad on el hurto, señalándose-
le eien pesos para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
Tamhién por hurto de una cesta de 
plata en la calzada do San Lázaro, 
han sido procesados por el mismo 
Juez los menores Tomás Domíneruez 
Cerezo (a) " B i c h o ; " José Dolores 
iCado, (a) " L h e o : " Salvador Valen-
I zuela Romero, (a) " T i b u r ó n : " Eus-
taquio Delgado Porto jfa) "Careti-
1 p^: ' t v Joaá Quintana Benítez (a) 
" V i e j i t a , " quienes también fueron 
entregados á sus familiares. 
REYERTA Y LESIONES 
Viajando en un t ranvía oléctrico 
por la calzada de la Reina el vigilan-
te número 175, al llegar casi á la es-
quina de Gervasio, vió á un hombre 
que corría det rás de otro, por lo que 
se apeó y procedió al arresto de am-
bos. 
Los detenidos fueron llevados al 
Centro de Socorro ñor estar ambos 
lesionados levemente. 
'La policía los acusa do haber sos-
tenido una reverta on la vía pública 
promoviendo un erran escándalo. 
Dichos individuos que dijeron 
nombrarse Francisco Valdés. vecino 
de Sitios 137, y Arturo Hernández, de 
.Manrique 1S3, quedaron citados pa-
ra que hoy se presentaran ante el 
uez Correciconal del distrito. 
Los bandoleros Solís y Alvarez se 
disfrazan cuando les parece con el ma-
ravilloso invento indio Ki-ka-pii que 
Les •bace crecer el pelo en muy poco 
tiempo, y por eso la guardia rural no 
los conoce. 
Usen l(i-ha-pu remedio eficacísimo 
para la calvicie y la caspa. 
" F e " B. B. C—Secre ta r ía 
De orden del señor Presidente so 
cita á todos los miembros de la D i -
rectiva y á los simpatizadores de 
nuestra enseña para la junta que ha 
de tener efecto el lunes 17 del actual 
á m ocho de la noche en los salones 
del Círculo " J u l i á n Betancourt." 
En dicha junta se ha de tratar de 
la constitución del Club en empresa. 
Habana, Julio 18 de 1911. 
Vicente Casas. 
iSecretario. 
I ' N A MUJER GUAPA 
Días pasados publicamos la noticia 
de que la mestiza María Isabel Gon-
zález, vecina del Vedado, por cues* 
tión de celos había herido erravemen-
te al pardo José Plcites Pellicer. 
Ayer el Juez de la Sección Torcera 
que instruyo causa contra la Gonzá-
lez, dictó auto de procesamipnto con-
tra la misma con exclusión de fianza. 
La González ingresó en la Cárcel 
de mujeres. 
EN PUENTES GRANDES 
A l estar cl dulcero Ramón Alvarez, 
vecino de í íerrera número 3, en 
Puentes Grandes, trabajando on la 
fábrica de chocolate de "Mest.ro y 
Martinica." establecida en aquel ha-
rr io, se cogió el dedo índice de la ma-
no izquierda con los engranes de una 
mánuina. 
El hecho fué casual y la herida 
que presenta Inclán es de pronóstico 
grave. 
> MENOR LESIONADO 
En la mañana de ayer el menor Lá-
zaro Suárez Carreras, de diez años 
de edad vecino de Quinta número 29. 
en el Vedado, lo arojó á la cabeza una 
lata de leche condensa da á su otro 
hermano Mario, de seis años, causán-
dole una lesión en la frente. 
La madre de dicho menor solicita 
sea remitido al Asilo Correccional por 
no poderlo corregir en «us desmanes. 
S U I O m i O FRUSTRADO 
La blanca Concepción Alacán Ra-
za, vecina de la calle de Atarés, fué 
asistida por el doctor Arena de una 
intoxicación de .pronóst ico grave, 
originada por haber ingerido fósforo 
industrial. 
,La Ala/can no hizo manifestaeión al-
guna por su estado de gravedad. 
La indicia en vista de no presentar-
se familiar alguna de la paciente, la 
remitió al Hospital número uno, pa-
ra su asistencia médica, 
QUEMADURAS 
Al medio dia de aqer el doctor Do-
minguez, médico de guardia en el 
centro de Socorro de Jesús del Mon-
te, asistió á la blanca Carmen Totori-
cabuena y Montegui, de Ifi años df> 
edad y vecina de Mangos número 1, 
de qucmadurais en la cara, brazos, 
pecho, abdomen y otras partes mas 
del cuerpo, de pronóstico grave. 
MUERTE DE UN O B R E R O 
En el hospital Número Uno falleció 
av^r á consecuencia de las lesiones re-
cibidas en el derrumbe ocurrido ha-
ce días on una cantera de Casa Blan-
ca, el obrero Severo Oberiño Duiaz. 
Su cadáver fué puesto á disposición 
del Juzgado comvetente. 
DETENIDO 
Los r í gil antea de la "Sección de 
Expertos" Manuel Fernández y Ma-
tías Robledo, detuvieron ayer al 
mestizo Manuel González Rodríguez, 
vecino de Sitios 15. por encontrarse 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera en juicio 
por escándalo. 
El detenido ingresó en el Vivac k 
la disposición del expresado Juzga-
do. Este individuo al ser detenido lle-
vaba encima del ho.mbro un cajón 
conteniendo zapatos y varias herra-
mientas de carpintería euva proeo-
denoia no pudo .iu^Hfiear y las cuales 
creen los citados Agentes sean pro-
cedentes de algún hurto. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la Sección Primera, á cuya 
autoridad se remitieron las herra-
mientas ocupadas. 
DEPARTÍHENIO OE SAIIIDAD 
DEFUNCIONES 
Julio 14. 
Esteban García, 57 años, Vrtudes 95A, 
Cáncer del estómago; Francisco Borgcs, 
88 años, Ariimas 110, Bronco neumonía; 
Eugenio Cristo, 13 mese*, Aguila 220. Me-
ningitis. 
nlngitis; Laureano Lanondo, 42 años, Cár-
denas 64, Filoma del útero; Isabel Pujol, 
17 años, Esperanza 20, Suicidio por fuego; 
Rogelio Cruz, 2 años, San Joaquín 69, Que-
maduras por el fuego; Juan de la Guardia, 
69 años, Estévez 143, Estreche aórtica; 
Felicia Martín, 24 años, Rodríguez y Fá-
brica, Tuberculosis; Carlos Suárez, 17 
años, L a , Covadonga, Tuberculosis; Gon-
zalo Lobel, 17 meses, Enna y Fábrica, 
Atrepsia; Angel Martínez, 26 años, L a Co-
vadonga. Miocarditis: Evaristo Torres, 7 
años, Cuba 98, Septicemia. 
A las íais p leen 
Un libro bueno es un gran compa-
ñero, un gran consejero, un excelen-
te amigo. Y nuestras lectoras podrían 
encontrar ese buscado amigo en los 
bien surtidos estantes de la casa de 
Wilson, la l ibrería preferida de las 
damas, por cuanto en elia encuentran 
siempre lo más nuevo y lo mejor pu-
blicado en Europa y América. Por el 
vapor de Tampa recibiéronse en Obis-
po 52 cientos de paquetes con todas 
las novedades editadas por 011 en-
dorff. Bourot. Garnier, Romo, Sam-
per, Perlado, etc. Del primero de los 
citado editores tiene Soiloso on su co-
nocido "s tore" el catálogo completo. 
No hay obra editada por Ollendorff 
quo no se encuentre on casa de W i l -
son. Todos los últimos éxitos de libre-
ría están allí. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 15 Julio de 1*11, 
A las 11 de la mañana. 
Plata e*paftok» »8% á 98% T . 
GalderilU (en • ro) 97 á 98 T . 
Oro americano oo«-
tra oro español.. . H O X á l l t % P. 
Oro aiaericano oot*-
trn plata española 10% á 11 V. 
Centeoes á 6.34 en plata 
Id. en eaatidades... á 5.35 ea plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en rantq.iadeg... á 4.29 «n plata 
SI peso americano 
en plata española 1-10% á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Julio 15 
Precios pagados hay por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 2:-! Ibs. qt. $14.V4 á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de é1/^ Ibs qt. á 15.^4 
Mezclado s. clase caja á 11.Oü 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.1/4 
Viejo . . . . . . . . 3.í)0 á 4.10 
De Valencia 4.% á 5^4 
Almendras. 





Noruega . , . . ^ . 
Escocia 




De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
•En sacos del Norte . . . 
En barriles del Norte . 
Del -ais quintal . . . 
Isleñas quintal . . . . 
Tasajo. 
Se coti/a la arroba . . 
Vinos. 
Tintos pinas, setrnn 
marca 
. No hay 
á 2G rs. 
10.00 á 10.14 












IO.1/0 á 10:% 




. á 32 rs. 
74.00 á 76.00 
F u e r t e de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 14. 
De Buenos Aires y escalas, en 36 días, 
vapor Inglés "Horatlus", capitán Wat-
terson, toneladas 3,552, con carga ge-
neral, á. Quesada y Compañía. 
Día 15. 
De Tampa y escalas, en ocho horas, va-
por americano "Mascotte", cap. Alien, 
toneladas 884, con carga y B7 pasaje-
ros, &, G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De New York, en siete días, vapor in-
glés "Santa Clara", oaplt&n Cook, to-
neladas 268, co ncarga, á Dufau Com-
mercial and Co. 
De Cayo Hueso, en doce horas, goleta ame-
ricana "A. Greenlau", capitán Borden, 
toneladas 102, en lastre, á la Orden. 
De Mobila, en tres días, vapor inglés "Maux 
Isles", capitán Reside, toneladas 2,642, 
con carga general, á A. J . Martínez. 
De New York, en ocho días, vapor cu-
bano "Camagüey", capitán Jones, to-
neladas 3,405, con carga, á Zaldo y 
Compañía. 
De New York, en ocho días, chalana ame-
ricana "Número 3", capitán Mishard, 
toneladas 463, en lastre, á M. J . Dady. 
SALIDAS 
Julio 14. 
Para New York, vapor inglés "Eva". 
Día 15. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
'"Mascotte". 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 




Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G; Lawton, Childs 
y Compañía. 
100 tercios y 18 barriles tabaco. 
143 bultos provisiones y frutas. 
Para New York, vapor inglés "Eva", por 
D. Bacon. 
30,000 sacos azúcar. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe v a l o r e s 
O F I C I A L 
BiQcten del Ban'-c Español de la Isfa de 
Cuba, contra oro, de 5 á 6V4 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, HOV* 110% 
VALORES 
Com. V ind. 
Fcndog públlee* 
V»|or Pía 
Empréstito de l& República 
de Cuba 112 117 
'o c- 1 '«pfVhl'os ü« Cufia, 
Deuda Interior 108 114 
Obllgaotoncs primera UJpote-
del Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
Ooltflracior.e» «eguiúa hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obligación i» hipotecarlas F . 
C. dti Cienfuegroa ^ Villa-
clara N 
Id. id. «egunda Id N 
la. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Cnmpariír de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . , 118 125 
Bonos de !a Hanana Sleo-
trlo Rallway'B Co. (en cir-
culación) íto9$ 112 -
Obl»>íacíoneií generales (per-
petuas) conaolid-vdas de 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 Üoiiüb Je la Cumpaix'.a ue 
Gas Cubana N 
Compañía ' R l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Fonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
ObllKacione? Grles. Conso-
lidadae d«* Gas y 'Cleo-^ 
tricidad 99% lOl1^ 
Emvr^sTt;/ n la R^ObU™ 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 97 
Fomento Agrario 90 96% 
Cuban Telephonc Co. . . . 90 99 Vs 
A C C r j N E S 
Bar.cn Esuafiol 1e ia isla ae 
Cuba 110% 111 
i: • • AMTlf-o'a de Vuerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 135 
Banco Cuba N 
Comi-añía dt Fín-ocarrüe» 
Un-dos do la Habana y 
Alnricena» lo K^gia itrm-
tada 85 85% 
Ca. Eléctnca de Santiago de 
Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Cennal 
P.allway'e Limited Preie-
ridaa N 
Id. id. (comunes) N 
Kerrncarrvl de 'ilhnra á Ho!-
guín N 
Coiripañía Cubana de Alura-
b"ado de Gas N 
ConiMn'iü de < ia* y Rleotrl-
cidad de la Urbana . . . 101% 102% 
Duu.o ¿9 U' Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
I/>>;ia >i':- v"<"iiiMi>fo •!« ja fía-
•baña (preferentes) . '. . . 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento ár Cuba. . . . N 
Compañía ría vana Ifiteatrlo 
RjtliwaVF Co. (pi'e^enn-
tes) • 109 110% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 105% 
' '»numñl_ Anonnna de Ma-
tflnzac N 
Compañía Alfilerera (""ubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'ian'ñ W'óovlc» do S^nou 
Sptrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 51 57 
Ca, Almacenes v Muelles Los 
Indios . 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 92 108 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 28% 30% 
Habana, julio 15 de 1911. 
A N U N C I O S V A H I O S 
LA ZARZUELA 
Nada: no sé qué .fuerza irresistible m© 
impulsa con poderoso atractivo hacia esa 
casa, queridísima Inés, que á manera de 
imán me atrae siempre á hacer allí mis 
compras. Ahora bien, fíjate por un mo-
mento en sus precios. 
L I Q U I D A C I O N 
¡¡¡Flores, flores, flores!!! un ramo 20 cti. 
Un modelo de sombrero, $1-00. 
Cinta de seda, una cuarta de ancho, 30 ota. 
Encaje y entredós mecánico, fonmando jue-
go, á ¡i¡3 cts!!! 
Tiras para volante de vestido, vara de 
ancho, á ¡ i ¡30 cts!!! 
Cinta de seda, núms. 2, 3 y 5, á 2 cts. 
corsé Modelo, |l-00. Id. Extra, $2-5«. 
Sombreros confeccionados desde ?4-24 & 
$50-00. 
Surtido completo en Coronas Fúnebrea. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
T e l é f o n o A - 4 2 9 8 
A L O N S O H N O . 
C 2079 4-7 
T C A F E -
v i n o ; 
INMEJORABLES 
C 2018 Jl. 1 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
L a Junta Hirectiva de esta Compsiñia lia acordado repartir un divi-
dendo del tres por ciento de las ganancias del primer semestre del 
corriente año, vencido el .'ÍO de Junio de 1911, que pagará el día 8 del pre-
sente mes de Julio en sus Oficinas, calle <le Cuba nüni. 31, á ios accionistas 
que poseen certificados al portador; enviando checks á los que poseen sus 
acciones inscriptas. 
Habana, de Julio de 1911 
o '.on 
R O G E L I O C A R B A J A I ^ 
S e c r e t a r i o . 
5-11 
JBBEM 
V I A J E S D E R E C R E O 
Nada mejor para ia salud y nunca más 
necesarios estos viajecitos que en la esta-
ción de verano. Nunca más lindo el cam-
po cubano que en la época actual, siendo 
•i medio mejor do disfrutar de todos estos 
atractivos, viajar en ferrocarril eléctrico, 
sin humo ni cenizas, y el que reúne todas 
estas ventajas es el HAVANA C E N T R A L . 
SERVICIO RAPIDO Y G 0 1 B 0 ñ PRECIOS POPULARES 
PLAYA DE MARIANAO m f̂a 
ARROYO ARENAS i * 
PUNTA BRAVA * " 
HOYO COLORADO 
CAIMITO ^ „ 
GUANAJAY . .*• .* .' .* .' .* ..'.' 55 " 
^!l0Si,trenej e'éctrico! Par? "tos Puntos salen de la estación de ARSENAL cada hora, desde las 5 A. M. hasta las 8 P. M., por el 
o 3.27 •¿t-li-lt 
DIARIO DK L A »tAE2NA^-<Bdi<»,6o ^ la tard^.—JTÜÍO 15 de 1911. 
A Ñ E R A S 
S a n Enrique! 
Ks la festividad df*l día. 
MH primer .saludo es para una dama 
tan i'iilta y tan distinguida como .En-
riqueta Mcharto d-e Farrés , privada es-
te año, á causa de una .sensible indis-
po.sieión, de poder reoibir á sus inuebas 
y bueiia.s amistades d̂ e la sociedad ba-
ibanei'a. 
Está de díavS una birena y excelente 
dama, Enriqueta Mejía.s viuda de Sel!, 
así como .su hija, ta joven y distingui-
da señora María iMiriqneta Sell de 
Ppujol. 
VJÜ el santo de las señoras Enriqueta 
Gareía, viuda de Pujol, Enriqueta 
Axjosta de Bemal, Enrique-ta Planas cte 
la Moneda, Enriqueta Valdés Brito de 
Mignagaray y Enriqueta Menéndez de 
Pelá'ez. 
Entre las ausentes, Enriqueta We-
Uihgton de Gómez Mena y Enriqueta 
(',:vánova de Carol, esta última en 
Washignton, donde ha fijatlo su resi-
(iencia. 
Ĵ a aplaiulida artista cubana, Enr i -
queta Fabresrat. 
Señoritas > 
B&nnette \,al<lé.s Fanly. Enriqueta 
López del \ralle, Enriqueta Castro y 
Enriqueta Bosque. 
Y la en/antadora Hcnricttc Le Maí 
y Dufau. 
I'n:i niña adorable. 
Es la hija de un matrimonio tan dis-
tinguido eomo Marie Dufau y Marcel 
Le Mat. 
Caballeros. 
L&rgfl es la re lación. . . 
Enriqüe J. Varona, el ilustre publi-
eist.a. jefe del Partido Conservador. 
El presidente del Casino Alemán, 
Mr. Enrique Runken, figura saliente 
de nuestra alta banca. 
El general Enrique Loinaz del Cas-
tillo. Mlkui.stro de Cuba en Méjico. 
Un grupo de doctores. 
Enrique Llansó, Enrique Barnet, 
Enrique Perdpmo, Enrique For tún , 
Enrique Núñez, Enrique Anglés. Enr i -
que A'eosta, Enrique Casuso, Enrique 
Pórtela, Enrique Horstmann, Enrique 
Hernández Cartaya y, entre todos, «1 
muy querido amigo Henri Rol)elín, fa-
cultativo de alto nombre y envidiable 
reputación. 
Los representantes á la Cámara, ge-
neral Enrique Collazo, Enrique Messo-
nier, doctor Enrique Porto y el popu-
lar y muy simpático Enrique Roig, una 
de las figmras culminantes de la orato-
r ia onfeftna, buen amigo, político de al-
tos vuelos y con simpatías en todas 
pautes por su carácter franco, su trato 
seacülo y sus rasgos repetidos de es-
plendidez. 
Bd aneritísimo especialista doctor En-
anque Soto, del cuerpo facultativo de 
la Oovad&ngo, donde goza del más al-
to, «pnecio. 
¡El Jfoez Correccional Enrique A l -
IQftgTO. 
E l í^scal de la Audiencia, y antiguo 
oompañero del periodismo, Enrique 
Corzo. 
E l teniente coronel Enrique Quiño-
nes. 
E l canónigo Enrique Ortiz, Secreta-
rio del Cabildo 'Catedral. 
El maestro Enrique Jordá. 
Un distinguido profosor, Enrique 
Masriera, director del Conservatorio 
del Vedado. 
El simpático teniente de Policía En-
rique Berna 1 y su hijo, el inteligente 
Knriquito, oficial del Departamento de 
Sanidad. 
Enrique HelMonte, Enrique Varona, 
Enrique Lastra, Enrique Fritot, Enr i -
que Castañeda, Henry Alexander, En-
rique Guilló, Enrique Margarit, Enr i -
que Pascual, Enrique de Cárdenas, 
Enrique Díaz Echarte, Henry Sídiueg, 
Enrique Bernal, Enrique Bueno, En-
rique Bagaer, Enrique Gottardi, Enri-
que Ooicoechea, Enrique •Culmell, En-
rique Móenk, Enrique -Merry. Enrique 
Lamas, Muriiiue Anglada, Enriípie 
Diago, Enrique Ibañez, Enrique Pina, 
Enrique Nápoies, Enrique Valencia y 
los conocidos y muy simpáticos jóvenes 
Enrique ¡Sergio Farrés y Enrique Mo-
rales. 
De la Prensa. 
CJn tocayo muy querido, Enrique 
Hernández Miyares, el diligente repór-
tér Enriípie I I . Moreno, Enrique Coll 
y Enrique Ubieta. 
Y ya. por último, el popular y muy 
simpático Enrique Aldabó. 
l'Vlieidad para todos! 
Mañana es el día de las Carmen. 
Xo hay Habaneras y debo anticipar, 
.por eontsiguiente, mis felicitaciones. 
Las primeruN son para una dama 
i'iustre, para Carmen Zayas Bazán, la 
viuda de Martí. 
Muchas son las señoras que mañana, 
eu la festividad de la Virgen del Car-
men, están de días, y entre tantas quie-
ro saludar por separado, de modo es-
pecial, á la bella y talentosa Carnuda 
Nieto de Durland de cuya fina pluma 
¡salan para EJ Mundo la.s má.s amenas ó 
i n te r esantes p r od i ice i o n as. 
l i a ré también mención singular de 
un grupo de damas tan distinguidas 
como Carmela Ledón de Mendieta, 
Carmelina Alamilla de González Lanu-
za, Carmen Moré de García Enseñar, 
Carmen Gutiérrez de Henares, Carme-
lina Blanco de Pruna, Carmela Cabe-
llo de AnienábHr y Carmeliua Rodrí-
guez de Lazo, la distinguida esposa, es-
ta última, del popular senador pinare-
ño. 
Sigue la relación con Carmen Olive-
ra de Lóp z Aldazábal, Carmen Touzot 
de Montané, Carmen Teresa Martí de 
Méndez, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Carmen Corujo de Hernández Carta-
ya, Oarenelina Torriente de Fargas, 
Carmen Erásum de Rodríguez, María 
d a y t á n de Ariosa, Carmen Casuso de 
Saavedra, María del Carmen González 
de Rodríguez, Carmen Echevarría de | 
.Machado, Carmela Pont viuda de Nie-
to, 'Carmen Sánchez Toledo de Martí , 
Carmela Fraga de Ruiz, Carmen Sevi-
lla viuda de Bay, Carmen Sánchez To-
ledo de Cancio, Carmen Sicardó do 
Bocrntíteen, Carmen Castellví de Coll, 
Carmen Pérez de Tvópez, Carmela Au-
ja de Jiménez, Carmen Lastra viuda 
de Mantecón. Carmita Reyes Ochoa de 
Sánchez y Carmen Bacardí de Rodrí-
guez. 
;ün grupo de señoritas. 
Oarmelina Calvo, Carmen Freyre, 
Carmela Suárez Roig. Carmen Pérez 
•Galdós, Carmen Montané, Nena Angu-
lo, Carmela Rodríguez, Carmela Valla-
dares, Carmela Remírez, Carmen Pi-
cha rdo. Minina Gabel, Carmela López 
Aldazábal, Carmen Valles. Carmclina 
Casas, Carmen Ramírez, Carmen Ro-
dríguez, Carmela Aguado, Carmen del 
Castillo, Carmen Soto Blanch, Carmen 
P ŷevs y Fernández, María del Carmen 
Echemendía, Carmen Escobar y Garri-
do, Cannelina Sabí, Carmedina Segu-
ra, Oarmelina Gabancho, Carmen Mia-
ría Pérez, Carmen de la Vega, Carme-
la Otero, Carmen Carrillo, Carmen 
Fernández de Castro y la geatil y be-
llísima Carmen Cabarga. 
•María del Carmen Echemendía, 
una señorita de finia gracia, para 
quien habrá de sus muchos amigos 
regalos, saludos y felicitaciones. 
Una delicada y graciosa señorita, 
Cannelina Tarafa y Díaz, la ahijada 
de los simpáticos esposos Amalia No-
gueras y Carlos García Peñalver. 
Párrafo aparte para saludar á Oar-
melina Guzmán, María del Carmen 
Cabello y Oarmelina Bernal. 
La espiritual y fina mademmselle 
Oarmelina Silveira. 
Nena Alvarez de la Vega. 
Carmen Teresa Santos, la interesan-
te señorita acreedora á todos los elo-
gios por su belleza, srraida y simpatía. 
Carmencita Poujol, tan linda. 
Y ya. por último, Carmelina Alonso, 
mi adorable y adorada ahijadita. 




i En el gran mundo. 
|Una noticia que por ser tan simpáti-
'' ca y por ser tan interesante recibirá 
i complacidísima toda la sociedad haba-
1 ñera. 
Se refiere á Cristina Kindelán. 
La blonda é ideal señorita fué pedir 
' da en la tarde de ayer por el distin-
guido caballero Miguel Mendoza para 
\ su hijo, el joven Antonio Mendoza y 
Montalvo, corfirmándose así los rumo-
res que acerca de este compromiso se 
propalaban entre los íntimos de tan 
simpáticos jóvenes. 
Reunió á éstos por la noche el señor 
Mendoza en una comida (pie presidió 
su espiritual 'hija, la señora Micaela 
Mendoza de Carrillo, y entre cuyos in-
vitados contábese la encantadora Pi-
larcito Ponce. 
Después el cumplido y excelente ca-
ballero se despidió do todos por embar-
car esta tarde, á bordo del Havam, con 
dirección á los Estados Unidos. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAlfl. COLGADURAS Y LENCERIA E N 
P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, esquina Compostcla; Tclfo. A 2 5 3 0 
NOTA.=3111 doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro .Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 1998 J l . 1 
o n 
SE" V f c H & E r OÍ T O D A S P A R T E ^ ^ * ^ 
C 1909 15-1 J l . 
Tanto la señorita Kindelán como sa 
dichoso elegido recibirán de nuestra 
sociedad felicitaciones sin cuento. 
A(|ui están la£ del cronista. 
Acójanlas entre [as más cordiales, 
más entusiasta^ y má.s afectuosas. 
Otra grata nueva. 
Viene desde un hogar donde todo es 
alegría, todo felicidad. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos María Cecilia Franca y I-tfón 
Broeh, cuya ventura ha venido á col-
mar el nacimiento de un angelieal ni-
ño, fruto primero de su fejfijs unión. 
Su alegría es iíunensa. 
Xo la cederían, en la gloria de sus 
corazones, por ninguna otra !e la tie-
rra. 
Mi enhorabuena. 
En la playa. 
Habrá retrata esta tarde, frente á la-
casa del ÍJarana Yacht Club, por la 
Banda de Infantería. 
Se sucederán estas retretas todos los 
sábados, durante el \*erano, debido á la 
amabilidad del simpático brigadier Ar-
mando Riva. 
Todos se lo aplauden. 
De viaje. 
Sale hoy el Habana. 
Entre su numeroso pasaje cuéntase 
el señor Enrique J. Varona con sus dos 
interesantes hijas, Heliana y Lolifa, asi 
como su nieto, Armando .Moni y Varo-
na, hijo del notable escritor Gastón 
Mora. 
Va también en el Havana el Minis-
tro de Méjico, señor José P. Godoy, 
acompañado de su distinguida familia. 
Y los distinguidos e i lv i lp - Í Miguel 
Mendoza y Guillermo de Zaldo. 
S;ile también el Espayne. 
A la relación de pasajeros que ayer 
publiqué debo agregar el amigo queri-
do Jesús Rivero, Juez Correccional de 
Santa Clara, que se dirige á Asturias 
para pasar nna temporada al lado de 
sn amantísima familia. 
Lleva el Espade á la señorita Jua-
na Gardel, que va á París, comisionada 
por Qvlnihea, en pos de novedades pa-
ra el invierno. 
Y por la vía de Tampa embarcan 
hoy para las Estados Unidos los sim-
páticos esposos Merceditas de Armas y 
Guillermo Lawton^ 
A propósito. 
El señor Luis Rodríguez Arango, 
que tenía tomado pasaje en el Espag-
ha pospuesto su viaje hasta dejar 
ultimados los preparativos de la gran 
temporada de zarzuela que se inaugu-
ra en Payret desde el primero de 
Agosto. 
Tampoco se va M. Gaye. 
Ni el conocido joven francisco Jua-




No recibirá mañana, día de su santo, 
la bellísima Carmelina Guzmán. 
Tampoco recibirán, por estar de lu-
to, la señora María Gaytán de Ariosa y 
su hija, lo joven y toclla dama Nena 
Ariosa de Cárdenas. 
Nena Alvarez de la Vega, la espiri-
tual señorita, recibirá, con motivo de 
sus días, de cuatro á siete de la tarde. 
Y abrirá su casa por la noche, para 
los que deseen saludar en su fiesta ono-
mástica á su graciosa hija María del 
Carmen, el doctor Adolfo Cabello.. 
Se 'hará música. 
« 
* • 
-María de Jesús. 
Es ¡a hija de un antiguo y querido 
amigo, don Víctor López, muy graciosa, 
muy simpática y muy inteligente. 
Después de ganar la nota de Sobre-
saliente on los exámen.s de Piano del 
Centro Asturiano, obtuvo María-de je-
sús lii .Medalla, ó sea el primer premio 
en el sexto año que acaba de cursar con 
tanto aprovechamiento. 
Mi felicitación no es solo para ella. 
Recíbala también, y muy expresiva, 
muy afectuosa, su amantísimo padre. 
* « 
Recibo y copio: 
—"Juan R. López Seña y Jeanne 
Calderón de López Seña ofrecen á us-
ted su casa en Teniente Rev número 
15." 
Días de recibo: los primeros lunes. 
Carnet de fiestas, espectáculos, etc. 
Para mañana, la malinee de la ÁMh 
oiaciÓn di Dependientes y la de la 
Asociaoión Cubana, esta última en la 
playa de Marianao. 
pa boda en !H iglesia de Guadalupe, 
á las nueve, de la señorita María Tore-
fifi Calle y el joven José Aurelio Noy. 
La tenvra sesión de los Ejercicios, 
Artísticos en el Conservatorio'de Pey-'í 
relbide. 
Y las matinées teatrales, amén de la ' 
mañana de Las ¡'layas, la* matinées I 
tea traías, el paseo, Miramur y las re-
tretas. 
Ksta noohe. 
El baile de Dinurak. 
be función de moda en el Nación»! í 
con el drama E l Crido Moderno. 
V el concierto en Marianao, en Luna ' 




N A C I O N A L 
A n t é muy selecta concurrencia repre-
s e n t ó s e anoche " E l genio alegre", de los 
Quintero. 
Hoy se ce l eb ra rá , .el estreno del sensa-
cional d rama en cinco actos, d iv id ido en 
diez cuadros. " E l Cris to moderno," o r i -
g ina l de J o s é Fola I z ú r b i d e . 
A las ocho y media en punto. T es n » -
che de f íala: s á b a d o de moda. 
M a ñ a n a , por la tarde, " L a Corte de N a -
polfVui". Por la noche, " E l Cristo m o -
derno". 
E l martes, beneficio de la Sociedad de 
Actores E s p a ñ o l e s . 
Y muy p ron to : '"rPobre gente!", "TA 
doncella de m i mujer" y " E l germen". 
P A Y R E T 
Sigue muy concurr ido Payret en su es-
p e c t á c u l o de variedades y cine, que dura 
toda la noche por una sola entrada, y é s t a 
barata: luneta, 20 centavos, y las loca l i -
dades altas á real. 
Y encima estreno diar io . 
Se e s t á t rabajando act ivamente para 
mayor br i l lantez de la nueva temporada 
de zarzuela. 
Ent re ios nombres de tiples figuran ya 
contratadas ar t is tas de gran fama: P m -
dencla Gr i f e l , Amparo Romo. Soledad A l -
varez, Acacia Querrá y Sara Rios; todas 
ventajosamente conocldan de los ]rtbMcos 
de Madr id y Jĵ s naciones de la Amér ioa 
LfttiiMU 
Del elemento masculino e s tán escritu-
radoe ya W l m e r M a r t í n e z y Madurrell. 
Xo es tá aún fijado definitivamente el 
día de la inaugurnck'.n: s*1^ 4 l1neH •9 
este mes 6 principios de Agosto. 
A L B I S U 
E s indudable que la opereta ú l t i m a m e n t e 
estrenada es de lo m á s "bonito y gracioso 
que se ha llevado & la escena en la tem-
porada que esté, á, punto de Hnallzar. 
E l p ú b l i c o gusta de ella y ha recibido 
la obra con ©1 mismo regocijo que la es-
peraba, cosa no frecuente pues á veces el 
excesivo reclamo suele debi l i ta r el éx i to 
por lo mucho que el púb l i co ha fantaseado 
sobre el estreno que se le a n u n c i ó . 
" E l soldado de chocolate" ha respondi-
do con exceso al reclamo, y el p ú b l i c o de-
plora los pocos d í a s que reatan de t em-
porada, 
Sin embargo, la m ú s i c a de " E l soldado 
de chocolate" es de las l lamadas á caer 
dentro del dominio púb l i co y algunos n ú -
meros s e r á n tan populares como los que 
o í m o s á d ia r io de " L a V i u d a Alegre". 
Es ta noche es la cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n 
de " E l soldado de chocolate", y siguen los 
pedidos de localidades cual si se tra/tase 
de un estreno. 
E l jueves p r ó x i m o c e l e b r a r á el b a r í t o -
no eeftor Palmer su func ión de beneficio, 
habiendo escogido opereta tan hermosa y 
que tanto gusta como "l^a Viuda Alegre". 
M A R T I 
iEl programa combinado para hoy por 
la empresa A r g u d í n - S a n t a Cruz, es ex-
celente. 
Helo a q u í : 
P r i m e r a tanda: "Loa caprichos de [rene" 
Segunda taaida: "Por una pianola". 
T é r c e r a tanda: "Las dos cttaB". 
Y habrá , estrenos de pe l í cu l a s . 
M a ñ a n a domingo, gran* m a t l n é e . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
V.urn p rograma es el de hoy en este 
fresco y popular s a lón de Prado y V l r -
tiMlee. 
Se estrenan las hermosas peltculas t i -
tuladas " E l mono del médico' 
vo romlsa r io" y ademas ye ft ,y "Bll . / 
tro o i r á s las t i tuladas - K I c..st ^ 
dos amlKus" y " M á s vale HJI aní«in«* 
S a l ó n i s u 
H o y dos estrenos on este favó* ' ' ^ 
Irtn; uno do ellos os la e6mica .^fll 
lada: "Navidad del «oñor Ga,n uinta tlf 
ot ra " L a j ioqueña vizcondesa" rf1 y^ 
pies. '' • de <j0s k 
Nuestros lectores pueden asisn 
rar estas cintas y do seguro o,, ^ 
p e s a r á . lue n0 . 
— — , ' ^ . ^ 
S a l ó n M o n t e r Í 
cierto. Hoy sM.ado, s,. oxhihi,^ ^ 
Por 
1M. mera vez en este salCn la colosal 
de ar te que tan ruidoso éxito h Pelt% 
,1o, t i tu lada "La Ks.-lava H l a n r a " 5 1 ^ 
tres tandas, y para que sus numern! ^ 
currentes tengan oportunidad (]e • C|)ii. 
piar la , se r e p e t i r á el domingo y el * cont 
T a m b i é n se e s t r e n a r á esta no 
ñ o r se siente caballo". che 
'un 
A L H A M B R A 
Empieza hoy la función con fa 
tida zarzuela - T n error p o l i c í a ^ ^ji 
donde logra un gran t r iunfo la ? ' obra 
pie P i lar J i m é n e z . ! 
En la segunda tanda va " ¡Padr t-
zuela que sigue dando llenos, y (.*',' ât• 
termedios la bella I rma ejecutará ^ 
n ú m e r o s . 
M O L I N O R O J O 
A pr imera hora va hoy la zarzuel 
gran éx i to del fecundo y aplaudido ^ 
Mar io Sorondo y mús ica do Anker ^ 
t i tu lada "1 «i huelga del a l can ta r i l l a , ^ 
l>a segunda tarda so cubre con ei0' 
treno de anoche. e8• 
Y para que la tercera sea un Heno, 
nomenal. la empresa ha elegido la Zar7 
la " M e l o m a n í a " , por la bonís ima - 7 
y "otabls t ip le E n c a r n a c i ó n Quintero 
Los Pous, .'1 in imi tab le duetto que CUeil 
t a los é x i t o s por noche, e jecutará 
intermedios nuevos n ú m e r o s . en loj 
D O L L Y S O E U R 
CASA DE MODAS 
Gran apertura de esta casa, con un surtido selecto de los últimos m 
dolos de sombreros llegados de París, para señoras, señoritas y niñas. 
Salón de prueba, estilo modernista, para tocados de sombreros, laj 
señoras, señoritas y niñaa. 
Una visita á esta casa. 
O B I S P O N U M . 7 8 . 
c 2139 























de los beneficios es el nombre que le 
cuadra á la g r a n t ienda de Tejidos y 
Novedades 
L A F I L O S O F I A 




v t •? 
• 
Organdíes y clanes, preciosisimos, ¡á 3 centavos! 
Olanes estampados (de hilo), ;á 6 centavos! 
Calcetines olán, bordados, para caballeros, ¡a 25 cen-
tavos! 
Medias muselina, para s e ñ e r a s , caladas y lisas, ¡á 25 
centavos! 
Pañue los olán, blancos, franceses, para caballeros, ¡á 15 
centavos! 
T i r a bordada, ancha y fina, ¡á 5 centavos! 
Etaminas, organdíes y foulares, de 50 centavos, ¡a 15 
centavos! 
Warandol doble ancho, color y blanco, ¡á 12 centavo*! 
Warandol color entero, vara de ancho, ¡á 9 centavos! 
Olanes estampados, garantizado hilo, á real, (valen 40 
centavos) 
Trajes para baño, loa mejores y más lindos, á $3-50, 
CorsAs "Warner's" y "W B", é 6 reales. 
Warandol bordado, doble ancho (hilo), á 60 centavos. 
Irlandas para camisas, á 10 centavos (valen 15.) 
Vichys para camisas, preciosos, á 25 centavos. 
Toallas felpa que valen 8 reales, á 40 centavos. 
Piezas de orea, con 30 varas, ancha y fina, á $3-00. 
Piezas de madapolán , metro de ancho, 30 varas, á $2-70. 
Piezas de crea catalana, hilo, 30 varas, á $3-90. 
Piezas de cotanza, 22 varas, á $2-65. 
Es un escándalo los precios de LA FILOSO 
FIA y más escándalo van á ser las ventas en el 
mes de Julio. 
T E N G A S E P R E S E N T E 
L i z a m a , D i a z y C a . , Ncptuno y S. Nicolás 
1-15 
G R A N C H I C 
anco 
JE* el abnn ico de verniio rfiáft atractivo y de alfa novedad 
que se ha creado para lo />rrsrnf<' rsfnrión. 
Los haff eh papel y seda, en seis estilos. 
Especialidad en sombrillas, paragüi ta^ ynantes de hilo 
y seda, 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
LOPEZ Y SANCHEII 
OBISPO NUM. 119. T E L E F O N O A.2872 
o 3181 6_u 
La Be l l eza del Rostro 
Para obtenerla, sólo hay im 
producto verdaderamente efi-




PEROXIDO DE ZINC 
que al usarse, pone en l iber tad 
" V ^ " « > «ctlvo. S U F E R I O U 
A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido l 
de Zinc. 
Garant ía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños, pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
ta piel. 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!!—De ve"*» 
r?Ste ̂  C'"a de lo8 Sre8- Antif!» y Compañía, Ob.sP" num. 19 (numero nuevo* 
e 2091). 
